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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
U N I O N 
P O S T A L 
12 meses 
6 _ 
5 21.20 oro 
..11.00 ., 
6.00 
U D E C U B A 
12 meses... 
6 
i 15.00 plata 
„ 8.00 „ 
- .. LOO 
H A B A N A 
12 meses. 
6 .. , 
... $ 14.00 plat» 
- ., 7.00 „ 
3.75 
ACTÜAUMDES 
El señor Conde de Komanones está 
dispuesto a conceder la nacionalidad 
española a los ochenta mil judíos que 
la solicitaron. 
Ahora ya nos explie-amos lo del Ca-
tecismo. 
Había que prepararlas escuelas pú-
blicas para que pudieran asistir a 
«fllas los hijos de esos judíos. 
• Sin tener en cuenta que sus ascen-
dientes habían sido expulsados de 
España más por usureros y acapara-
dores de 'la riqueza pública que por 
motivos de religión. 
Por eso aquella violenta medida de 
los Reyes Católicos fué eminentemente 
popular. 
Después se dijo, con fines políticos, 
que la decadencia de España se debía 
a la expulsión de los judíos. 
Más tarde se demostró que 'aquella 
medida cruel no había obedecido al 
supuesto fanatismo de aquellos tiem-
pos, sino a necesidades económicas. 
Y, ahora, cuando Rusia imita a los 
Reyes Católicos y los Estados Unidos 
sienten no tener valor o recursos le-
gales para imitamos, al señor Conde 
de Rom'anones, al ver que los españo-
les emigran sin cesar, se le ha ocurri-
[QO ir repoblan lo a España con israeli 
tas. 
¡Donosa ocurrencia! 
El Comercio atribuye al general Mc-
nocal las siguientes declaraciones: 
—"Confío'en que los elementos as-
bertistas, comprenderán el deber pa-
triótico que tienen de prestarme su 
concurso para la labor que Cuba ne-
cesita y que me propongo realizar. 
No es cierto nada de cuanto viene di-
ciéndose a propósito de mi actitud 
con el general Asbert. A éste le cuen-
to en el número de mis amigos prin-
cipales, y de los elementos más ira-
portantes de la nueva situación. Le 
he demostrado siempre, mi gran afec-
to personal^ y cuando estuvo en Oha-
parra, le hice objeto de extraordina-
rias distinciones. Por lo mismo, me 
sorprendieron mucho las declaracio-
nes que hizo en la prensa de la Ha-
bana. 
Ahora bien: por encima de toda 
clase de parcialidades políticas, es-
toy dispuesto a defender, no sólo mis 
prerrogativas constitucionales, sino 
también el programa de Gobierno 
con que fuimos a las elecciones; y en 
este sentido, no puedo admitir tran-
sacciones respecto a la formación de 
mi gabinete,, ni de los puestos de la 
Administración. En mi resolución de-
finitiva e invariable de no acceder a 
todas las pretensiones de los direc-
tores del asbertismo, tienen todos los 
partidos políticos una prueba de que 
vengo a hacer Justicia y Admi-
nistración. Mi plan es, que, donde 
haya un funcionario competente y 
honrado se le respete, sean cuales fue-
sen sus opiniones políticas; y don-
de haya uno que falte a su deber, se 
le exija la debida responsabilidad, 
sean cuales fuesen también sus mé-
ritos con el Partido Conservador. 
Seré tolerante y conciliador con 
las colectividades políticas, serias y 
de arraigo; pero no estoy dispuesto a 
entronizar el sistema de los pactos 
circunstanciales que 'han mantenido 
en continua agitación al actual Go-
bierno. Sobre todo: no consentiré 
que el Tesoro de la República, a la 
sombra de la influencia oficial, y dila-
pidando el dinero del pueblo en desti-
nos, se organicen grupitos, alrededor 
de personas determinadas. 
En las frases que preceden resaltan 
elevadas miras, grandes alientos e in-
domable energía. 
'Que es lo que pide el país al. nuevo 
gobernante. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de berro. 
B A T U R R I L L O 
El acta de Fermín Goicoechea, 
senador por Pinar del Río, ha sido 
protestada por los liberales. ¿Por 
fraude, soborno, coacción, por algún 
delito previsto en las leyes? No, por 
guerrillero, que es caso de que no 
hablan ni la Constitución, ni el Có-
digo Criminal, ni la Ley Electoral. 
Volvemos a las andadas. Pronto 
han olvidado estos protestantes el 
palmetazo de Washington que dió al 
traste con la campaña veteranista. 
Son incorregibles estos hombres; se 
han propuesto dividir a los cubanos 
en puros e impuros, y si no fuera por 
el tutor, preceptos legales y princi-
pios de justicia estarían a merced 
de patrioteros. La igualdad civil, él 
olvido de lo pasado, la República 
con todos y para todos, serían una 
mentira. 
¿Es verdad que don Fermín Goi-
coechea fué guerrillero; es decir, 
que vistió el traje de soldado merce-
nario, él, rico, con. recursos para vi-
vir en la Habana o en el extranjero 
sin necesidad de exponer su vida 
frente a las aspiraciones de muchos 
de sus paisanos? 
Individuos de la guerra, corone-
les que fueron valientes, como Ra-
món Hernández y Roberto Santa 
Cruz y como el honrado general 
Díaz, declaran no haber tenido noti-
cias de que Goicoechea hiciera daño 
a la causa revolucionaria, aunque él, 
como yo que lo digo, no fué revolu-
cionario un sólo momento, ni lo es, 
ni lo será; que eso va en educación 
y en idiosincrasia. Y es la verdad: 
jamás hizo armas contra nadie el la-
borioso propietario de ' 'E l Pilar;" 
creo, casi aseguro, que ni siquiera el 
uniforme de bombero vistió, como 
el señor .Pazoŝ  por ejemplo, contra 
quien nada alegan los patrioteros l i -
berales. • 
Pero aunque lo hubiera sido; aun-
que en uso de un derecho perfectísi-
mo, por amor a España de quien 
provino, por convicción política, por 
honrada creencia de servir mejor a 
su patria, por temor de la domina-
ción yanqui que fué raí temor, hu-
biera sido voluntario o bombero 
¿dónde está escrito que hubiera per-
dido por ello su derecho pleno a M 
vida política de su país? ¿Es que 
estos protestantes sienten la nostal-
gia de otra nota yanqui? 
Los queridos compañeros que con-
tra el protectorado truenan y que 
suelen censurarme mucho porque en 
el tutor confío para que no se pro-
duzcan aquí muchos atropellos y mu-
chas injusticias, tomen nota de estos 
casos y piensen lo que habrían pasa-
do los cubanos dignos que por cau-
sales mil vistieron un uniforme que 
yo no vestí, si una de esas notas que 
ellos consideran humillantes no hu-
biera venido a decir al veteranisrao 
intransigente y enemigo de las doc-
trinas de Martí, que aquí no hay cla-
ses, ni puros, ni guerrilleros, por-
que los Estados Unidos no lo éon-
sienten. 
Por lo demás, véase el caso. Un 
hombre culto, decente, padre de fa-
milia honrada, correcto en sus rela-
ciones sociales, trabajador y carita-
tivo ; un hombre cuya hacienda es 
destruida^por la revolución y que la 
rehace, y sin ayuda de los trusts ex-
rr'njeros eleva su central, da traba-
jo a centenares de hombres, enri-
quece una comarca y da honor a una 
provincia, es discutido y protestado, 
per algunos que no tienen cicatrices 
en él cuerpo, por otros que fueron 
menos separatistas que él, tal vez 
por españoles naturalizados, segura-
mente por algunos que no prestan el 
menor apoyo a la riqueza ni a la cul-
tura social. Así se entiende aquí el 
patriotismo y así se estimula a los 
hombres de bien y de trabajo. 
8 
E L C O R S E 
E S E L UNICO C O R S E QUE NO N E C E S I T A 
O F R E C E R GARANTIAS. 
S U P E S O L I G E R O , S U LARGA DURACION 
Y S U E N T A L L E FINO Y E L E G A N T E 
LO RECOMIENDAN POR SI S O L O . 
D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
KABO CORSET Co. 
Créalo el amigo director del "Dia-
vio Español:" no tuve la menor in-
tención de hacer juego con las pala-
! ras "implantaremos" e "implan-
tamos." Para mí era lo mismo que 
ép España se hiciera efectivo el ser-
vicio militar obligatorio después de 
¿primero de Enero o después de pri-
i de Abril. Lo esencial es que 
» Pnsidente del Consejo de Minis-
Wí$-V habla de la implantación "este 
año." y se promete de ella excelen-
tes resultados, lo que quiere decir 
que aún no se han palpado; se pal-
parán. 
Si el compañero tiene la bondad 
de hojear su colección, verá que 
nuestra polémica no fué "este año," 
sino el pasado; ahí estaba mi razón. 
De ahora en adelante es que los jó-
venes ricos de España vistan el uni-
forme. 
Sí que he visto en las últimas re-
vistas españolas que eso ocurre. Y 
por cierto que he reído con una 
anécdota, de un soldado aldeano, 
que se asombró de ver a otro reclu-
ta, de la clase rica, yendo del cuar-
tel a su casa en lujoso automóvil. 
—"¿Te habrá costado cincuenta du-
ros lo menos?"—pregunto. Son re-
clutas privilegiados esos ¿verdad? 
El "Diario Español" aclara el ca-
so : la ley existía, se había publica do 
en la "Gaceta;" no se aplicaba por-
que, trascendental innovación, exi-
gía lenta adopción; disposiciones 
transitorias demoraban su efectivi-
dad; ya se aplica; tenía yo razón. 
"No regía" el servicio militar obli-
gatorio; " reg i r í a" cuando se le pu-
siese en rigor. Es como si nuestro 
Congreso acuerda ahora, al aprobar 
los nuevos presupuestos, que se su-
prima la justicia gratuita o se divi-
da en dos la provincia de Oriente; 
de aquí a Julio se harían combina-
ciones y se redactarían disposiciones 
complementarias; pero no podríamos 
decir que hoy rigen las nuevas leyes, 
porque las hubiera publicado la 
"Gaceta." 
Por lo demás, la cosa no vale la 
pena de irritarse. ¡ Qué diablos! Nos 
gusta acertar, queremos probar que 
no nos equivocamos; tener . o no la 
razón en este caso es una satisfaz 
ción hasta inocente. Y más entre 
compañeros que se estiman. 
A L M E N O A R E S 
L A CASA DK OPTICA POU KXCKLIÍNCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo ntlm. 54—Teléfono A-230-2—Habana 
1136 ' ' 26-1 Ab. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
10S8 26-1 Ab. 
Como tengo en mucho la amistad 
personal del P. Guezuraga, anciano 
jesuíta y persona amable en alto 
grado, uno mi felicitación a las mu-
chas que ha recibido, por haberse ce-
lebrado sus bodas de oro con la 
Compañía de Loyola; acto que llevó 
n cabo con mucha esplendidez • 1 
templo de Belén. 
Piense cada cual como quiera y 
opine cada uno como le plazca, cuan-
do menos es espectáculo de cons-
tancia, convicción y lealtad, este 
de un hombre que a los quince años 
de edad hace libremente voto de ad-
hesión a una causa, y a los 65 per-
manece tan convencido y tan fiel 
como el primer día. No en vano es 
vasco el P. Guezuraga; esos hombres 
piensan mucho lo que van a hacer, y 
luego no hay fuerza humana que les 
haga arrepentirse y abjurar 
Yo veo por ahí ministros protes-
tantes que juraron fidelidad y amor 
al catolicismo y que, desengañados 
de su primitiva fe, no se anulan pa-
ra la vida activa del culto: practi-
can el contrario y son más duros y 
más intransigentes en la nueva mi-
sión, contra los mismos que tal vez 
creen y obran por efecto de sus pro-
pios consejos. Lo mismo que en po-
lítica: se "rajan" los hombres, se 
cansan,' desertan, dan la nota de in-
temperancia en un campo, sin per-
juicio de pasarse mañana al contra-
rio con el mismo bagaje de intransi-
gencias y pasiones. 
¿No hemos visto aquí a los libe-
ralísimos de otro tiempo, a los sepa-
ratistas de toda la vida, a los mis-
mos guerreros revolucionarios, reco-
mendando temperancia, perdón, ol-
vido, confraternidad, y en cambio 
no vemos a ex-soldados de España y 
a nativos furiosamente anti-separa-
tistas y anti-autonomistas, extre-
mando los cargos y maldiciendo a la 
vieja nación y a sus hijas, sólo por-
que ya no puede temerse que vuel-
van? 
Tiempo ha tenido el P. Guezuraga 
de enamorarse, de aprender a jugar 
y bailar, de estudiar otros credos y 
buscar en los placeres del mundo 
sensaciones nuevas. Pasaron los 15, 
los 25, los 80 años, edades de goces 
y de ilusiones, y helo ahí, a los 65, 
repartiendo estampitas y visitando 
escuelas y acariciando angelitos. 
Pensad lo que queráis de su fe; 
pero haced justicia a su lealtad in-
conmovible al credo jurado. 
JOAQUIX N. AKAMBURU. 
PERMITANOS USTED llamemos 
su atención, hacia el nuevo surtido de 
VERDADERAS PRECIOSIDADES 
que recibe actualmente la bien cono-
cida casa de Obispo LA SECCION X. 
F y p n i Anuncios en periódicos y re-M t u A vlstas• Dn)HI0S >' grados 
• modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A IOS A N I I P I C I A N T E S . = = = 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
~ " ' J - 'IT 
1197 Ab.-l 
O F 1 C I Ñ A S : 
" E L NUEVO A 1 M N D A R E S " 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $-40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REiLLÍ 110 (MUESIRARIO) 
2920 26-11 M. 
CHICAGO, I L L Aguiar 128, HABANA 
D R . P E a i i S U e 
1131 
T.7- f f rr sr i- r <r * r/?¿ra 
urinarias. /«Céreo xx A — " Estrechez de la orina. 
¡^•ccS- Hf,1"0"'6- «^1*8 tratada por la 
1j a'f11/01 506. Teléfono A-5443. 
• J ^ ' . & María número' 33. 
PLRAIÍEXTE VEGETA:. 
DEL DR. R. Q LORIE 
d* a ^ S rápÍdo J- s e °uro * cu-
* y d* fn0Porr^ blcncrras i : . flores 
s * 0 ^ ^asfi ^ flujos pt>r an-
le2- Curn , garantiza no causa 
nta en todas las farmacias. 
• _ 26-1 Ab. 
C A L D E R A S 
"Bama dos cal(ieras de vapor, tipo | 
^ USoreCO n̂o',' P^-tátil. en buen 
^ e l i a , . y caPacida.J para 25 caballos. 
C l0l3 ^ ^ C a , Príncipe Alfouso 314. 
26H26 Mz. 
Se 
L O Q U E H A Y D E V E R D A D 
Hace tiempo que venimos anunciando que se importan en Cuba más raá-
auinas de escribir Remington que de cualquier otras dos marcas en conjnn-
r lo queTacemos consSndonos la verdad de nuestras manifestaciones. No 
obstante se ha continuado anunciando erróneamente por algunas otras mar-
ras aue son ellas las que habían alcanzado tal distinción. Sin el menor de-
seo de modestar a nadie! pero sí con el deber de poner en claro este asun-
to° nos hemos procurado documentos oficiales que enseñaremos a quien ten-
ga interés en verlos v dude de nuestra aserción, los cuales permiten afir-
mar cate^rTcainente l m es la marca de máquinas de escribir que ocupa el 
^ ^ S ^ n 6 ^ r e f e ^ s documentos más del 40 por 100 de las_ máquinas de 
escribir importadas de los Estados Unidos durante el ultimo ano ^ a l . 1 ne-
rón Remington. quedando por lo tanto escasamente un promedio de un 10 
por 100 para cada una de las otras 6 o 7 marcas que tienen agencia en Cuba. 
Esta es una prueba convincente de que el público cubano ha reconocido 
las ventajas de la Remington sobre otras marcas y como dichas ventajas sen 
e-iclusivas de la Remington tenemos la seguridad de que ella ha de ser siem 
pre la que más aceptación tenga, no solo en Cuba, sino en el Mundo entero. 
FRANK G. ROBINS CO, 
C O M P R O 
pagando buen precio y al contado, goma 
vieja y toda clase de metales y s istemas 
ufadas. Informan en el Hotel Palacio de 
Colón, Prado núm. 51. cuarto núm. 27. 
4173 4m-9 4t-9 
= e refirnrt="ii 
A N I S D E L M O N O 
ENTERNECE E INSPIRA 
ALIVIA L O S D O L O R E S D E E S T O M A C O 
:::: PIDALO EN' TODOS LOS C AFES ::::: 
Unico Agente: — } . T E I X I D O R . - O F I C I O S 16.-Habana, 
A G E N C I A Z A Y A S 
- " C 1244 alt. 4-11 
f r 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con :os 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consultas en Neptuno 61, bajos, de 4V4 a 
T E L E F O N O F-1354 
IM í 26m-8 26t-8 Ab. 
C 1245 Í-U 
Catedrático de ia Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con 
bultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de U aj-iüana. 
1061 »6-l Ab. 
C U A R T O , SAL/l, COMEDOR 
Y OFICINA — — 
Si quieren amueblarlos eleganiemente, a la 
moderna y precio muy baralo, visite la nueva casa 
¡OSE BELTRM 
BELRSCOMN Mj¿ en/re Nep/uno y Concordia 
4 
Muebles arfisticos y en finas maderas, 
Mimbres, Reloies y Oblelos 
de arle. Cuadros, etc. 
c r¿2d «it. 3-9 
m u m m m u i 
En nuestra edición de ayer tarde 
publicainos un cable fechado en Vie-
na, en el que se dice que las potencias 
;han preguntado al rey Nicolás de 
Montenegro, de una manera reserva-
da, si aceptaría cinco millones de pe-
sos v una faja de terreno adicional a 
Do largo de la costa, a cambio de re-
nunciar a su reclamación sobre Scu-
t«ri. 
¿Será posible que las potencias ha-
yan incurrido en semejante niñada'/ 
¿ Cómo va a renunciar Montenegro el 
único propósito que desde el comienzo 
lo ha guiado en la actual contienda? 
Seutari, llamado antiguamente Skla-
der, era en el primitivo reino de Ser-
via lo que Oviedo en nuestro princi-
pado de Asturias. Es decir; la capi-
tal del territorio que se concedía al he-
redero directo de la corona, territorio 
que, a su vez, constituía algo así como 
patrimonio religioso, como región san-
tificada por las tradiciones del pueblo. 
Al ser recuperadas éstas, ¿consen-
tirán son-ios y montenegrinos que la 
capital de la antigua Zetta vuelva a 
poder del usurpador mediante indig-
na venta, siquiera se trate de millo-
nes? 
Desde aquí, a más de dos rail leguas 
de distancia, me atrevo a anticipar a 
las potencias la negativa rotunda del 
soberano montenegrino, salvo el caso 
en que la presión de la fuerza lo obli-
gue, haciéndole abdicar antes de co-
meter tamaña felonía. 
No es sólo la circunstancia anotada, 
ni el problema político que entraña, lo 
que obligará al rey Nicolás a negarse 
en absoluto. Es que económicamente 
considerado, Seutari seguiría siendo la 
ruina de Montenegro y el único obs-
táculo a su engrandecimiento. 
En Albania hay cuatro centros de 
gravitación ecónomica, que son Seuta-
r i , Uskub, Monastir y Jan nina. 
El tráfico, naturalmente, seguirá 
conservando los caminos que en el cur-
so de los siglos le han trazado conside-
raciones históricas y necesidades geo-
gráficas. Y como el comercio ha de 
continuar concentrándose sobre los 
cuatro puntos citados de gravitación 
económica, (ninguno de los cuales per-
tenece a Montenegro) este pequeño Es-
tado seguirá siendo tributario del ex-
terior, sin tener medies para crearse 
vida propia dentro del campo mercan-
ti l y sin que consiguiera atraer hacia 
Podgoritza lo que por ley natural se 
llevó Seutari desde hace siglos. 
El comercio marítimo por el lago 
continuará teniendo a Seutari por fac-
toría principal; los puertos de Antiva-
ri y Dulciño serán en lo sucesivo igual-
mente que hoy, tributarios de Dura-
zo y Valona de mucha más impor-
tancia; y la faja de terreno que en la 
costa se le pueda dar a Montenegro, 
será en todo caso la que comprenden 
los puertos de Antivarri y Cattaro, tan 
inútil a los fines políticos como árida 
en el orden agrícola o comercial. 
Esta es la ganga que las potencias, 
con inocencia infantil, le ofrecen a 
Montenegro. 
¿La aceptará el rey Nicolás? Quién 
sabe; a lo mejor se vuelve uno loco y 
hace desbarrar a los que no lo están; 
pero me figuro que el monarca monte-
negrino está cuerdo y muy cuerdo y 
no aceptará un negocio que en el ar-
got tropical calificamos del cambio de 
la vaca por la chiva. 
SI usted quiere velar por su salud tome 
una temporada el agua mineral natural 
de San Miguel de los Baños, excelente 
para la eliminación del ácido Vírico, deli-
ciosa al paladar e inmejorable para re-
gularizar las funciones digestivas. Pida 
ei agua y su folleto en Tacón nümero 4, 
teléfono A-7627. 
UNA L E Y J 3 C E I E N T E 
La Comisión Nacional de Esta-
dística y Reformas Econó-
micas. 
I V 
El trabajo estadístico, comprende 
dos tiempos o fases. La primera fase 
es la "investigación estadística", que 
consiste en el acopio de "datos", o 
sea buscar la "expresión numérica" 
de los hechos sociales. Y es la segun-
da, la .denominada "elaboración esta-
dística" o sea el cálculo o examen de 
los elementos que constituyen esos 
hechos. 
Dos son a su vez, los procedimien-
tos que pueden adoptarse en la inves-
tigación estadística, a saber: el analí-
tico y el sintético, ambos combinados. 
Con respecto a este particular hay 
encontradas opiniones, pues al paso 
que unos estiman el análisis como el 
camino único de la verdad de los he-
chos, otros entienden^ que la síntesis 
es la parte más esencial de la Estadís-
tica. Ambos procedimientos combina-
dos, como ya dejamos dicho, es la opi-
nión sustentada hoy día y adoptada 
en las principales oficinas de Estadís-
tica. S 
La investigación estadística debe 
de ser "minuciosa y exacta", como la 
piedra angular que es del cálculo y 
trabajos sucesivos. 
Existen dos sistemas de investiga-
ción estadística: "e l método de expo-
sición" y "e l método de inducción". 
Por el primero, "se recogen todos 
los hechos numéricos que se refieren 
a la clase o serie que se desea conocer 
agrupándolos, ordenándolos y presen-
tando los elementos que contienen" 
Por el segundo sistema, o sea la 
"inducción", se aplican ún pequeño 
número de observaciones, relativas a 
un fenómeno cualquiera, procedí 
mientes aritméticos y aun fórmulas 
algebraicas, para obtener por vía de 
analogía, de proporcionalidad y de 
probabilidad la expresión numérica 
total del hecho de que se trate". 
El sistema más acabado y más ex-
presivo, o sea más cercano a la ver-
dad es el de "exposición". La Esta-
dística ejecutada por este sistema es 
una Estadística experimental, y ofre-
ce los testimonios de sus aserciones 
pudiendo cada cual apreciar la exac-
titud de los datos, comprobarlos, re-
hacer los cálculos colectivos y asegu-
rarse de la verdad de las oposiciones 
Alguna vez este sistema no pu-ede 
adoptarse, y es cuando abundan lo? 
datos, impidiendo su publicación. Pe 
ro esto es un caso aislado, único, y l i 
mitado a la estadística agrícola o in-
dustrial de los grandes Estados de 
Europa. 
Bien es verdad que este sistema al 
par que presenta tanta bondad en su 
resultado, exige también gran dosis 
de paciencia, gran suma de cuidado, 
mucho celo e interés por parte de las 
autoridades y mucha perseverancia 
en los encargados de hacer los traba-
jos estadísticos. 
El sistema "inductivo" si bien no 
presenta estos ': cuidados'' y " traba-
jos", ofrece en cambio menos garan 
. tía, puesto que sus resultados descan-
' san en la hipótesis. 
EL USO DEL GORSET 
" W A R N E R " 
I N D I C A C O N O C I M I E N T O de la U L T I M A M O D A 
L o s ú l t i m o s modelos que e l fabricante 
" W A R N E R " 
acaba de lanzar a todos los mercados del 
mundo , s o n el s u m u n de la p e r f e c c i ó n y 
e l eganc ia . ,. 
¡ ¡ C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S ! ! 
¡ ¡ N O S E D E J E N S O R P R E N D E R ! ! 
C a d a C O R S E T l l e v a en su interior el 
n o m b r e comple to 
W A R N E R 




CAJA DE AHORROS DE L O S SOCIOS 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa por este medio a los s e ñ o r e s depositantes a 
i n t e r é s que pueden pasar a c o b r a r el importe de los inte-
reses que sobre sus capitales respect ivos les h a n corres-
pondido en e l pr imer tr imestre v e n c i d o en 31 de Marzo 
p r ó x i m o pasado; pues de no hacer lo as í s e r á n abonados 
en sus cuentas respect ivas para su c a p i t a l i z a c i ó n futura; 
s iempre en u n o y otro caso se supl ica la p r e s e n t a c i ó n de 
las l ibretas para en ellas hacer la correspondiente l iqui-
d a c i ó n . 
Habana 9 de A b r i l de 1913. 
E . G o n z á l e z B o b e s . 
Secretario. 
!26 alt. 15-9 j C-1236 4-10 
Em i i 
Pídase ER mmm 1 mm 
ón Creosotada de RABELL 
EMERJA EM US EÜFERiEBABES 
oa PECHO 
En los comfenzos ñel siglo XYII1 
Vauvan se valió" de este sistema- en 
Francia para conocer la producción 
agrícola y la renta que daba al país. 
Hizo un trabajo minucioso de varias 
regiones, y determino cuál era por 
término medio en cada legua- cuadra-
da la extensión de las tierras de la-
bor, viñas, pastos y bosques; y par-
tiendo después de la "suposición" de 
que los guarismos que obtuvo eran 
iguales a los que hubiera suministra-
do la exploración de toda la superfi-
cie, la multiplicó por el número de le-
guas cuadradas, y dedujo que el pro-
ducto representaba toda la riqueza 
agrícola de Francia. 
Arthur Young, sabio agrónomo in-
glés, se valió un siglo después, en la 
misma Francia, del siguiente procedi-
miento, para apreciar la naturaleza 
del territorio y el estado de la agri-
cultura :. anotó en un mapa general de 
ese país las observaciones que hizo re-
corriendo los departamentos. Dividió 
en pedazos ese mapa, pesó cada uno 
de los fragmentos y comparando los 
pesos parciales con el total, determi-
nó, guiándose por estas relaciones, la 
clase de cada superficie según su na-
turaleza y cultivo. 
En: 1790, el eminente Lavoisier se 
valió también de otro procedimiento 
tan atrevido como el anterior. - La 
Asamblea Nacional francesa le pidió 
datos positivos para establecer las 
contribuciones, y a ese objeto Lavoi-
sier investigó el número de arados 
que existían, dedujo de ese conoci-
miento la extensión de las tierras cul-
tivadas y la producción y el consumo. 
•Necker y Chaptal fueron también 
partidarios del método de inducción. 
Cualquera que sea, desde luego, el 
método adoptado en el trabajo esta-
dístico, hay que tener gran cuidado 
en que el "dato", o sea ' ' la expresión 
numérica de un hecho social", reúna 
todas las condiciones de verdad y cré-
dito, de modo que el resultado ofrez-
ca toda garantía. ' 
Debe procurarse siempre el mayor 
número de datos posibles, y de los 
reunidos deben admitirse aquellos cu-
ya exactitud y certeza sean innega-
bles. Gran cuidado ha de tenerse con 
la procedencia del dato, fijándose en 
el interés que pueda haber existido 
al proporcionarlo. Los datos cuya cer-
teza no sea clara y precisa deben to-
marse solo con el carácter de proba-
bles. La prudencia, la circünspección 
y el deteniniiéntó deben presidir siem-
pre'toda'investigación estadística. LTn 
ilustre autor, señala también que "e l 
número de personas empeladas en ca-
da investigación corresponda a su im-
portancia, y que todas ellas tengan la 
ilustración conveniente". 
Sin embargo de todo esto, el "esta-
dístico," aun cuando observa todcs 
esos cuidados, reglas y métodos que 
Se aconsejan y van dichos, tropieza 
con obstáculos y dificultades que es 
preciso vencer. 
Son esos obstáculos y dificultades, 
por una parte, el "interés privado". 
En efecto. Cuando el agente de Esta-
dística trata de investigar hechos, en 
trabajo y noticias y auxilios que se-
cunden esa investigación, encuentra 
una especie de resistencia pasiva, de 
indolencia o indiferencia entre los 
ciudadanos que pueden y deben pro-
porcionar elemeutos para el trabaj< 
estadístico. Y es que estiman y creen 
los que así se conducen, que la mayor 
amplitud que se le dé a la investiga-
ción estadística puede redundar en 
perjuicio de sus intereses, porque por 
esa investigación podrán descubrirse 
nuevas fuentes de fiscalización, de 
imposición de contribuciones. 
Esa actittud nace de la falta de 
comprensión de que el descubrimien-
to de la verdad es de sumo interés pa-
ra todos, y del desconocimiento del 
verdadero alcance de la Estadística. 
Así, el industrial o agricultor, como 
el comerciante, querrán ocultar datos 
y noticias" necesarios, estimando ques 
van a ser gravados con nuevos im-
puestos ; y aunque muy bien pudiera 
resultar que así sucediese, se olvidan 
que también de esa investigación se 
descubrirán nuevos derroteros, nue* 
vos horizontes, para sus industrias, 
comercio y cultivo, que en la utilidad 
y provecho que les reporte encuen-
tren mayor suma de ganancias a sus 
trabajos y afanes y compensación a 
los nuevos impuestos. Por eso noso-
tros llamamos aquí muy especialmen-
te la atención a las clases comerciales 
y productoras de Cuba, para que en 
el trabajo estadístico que haya de de-
senvolver la "Comisión Nacional" no 
escatimpu los auxilios y noticias qué 
se les demande, seguros de que a la 
corta o a la larga habrán de encontrar 
grandes y positivos aumentos 
negocios. No por otra cosa fí ^ 
como componentes de la *' 
Nacional de Estadística" JJJÍ 
de l/5s clases mercantiles y pJJ —. 
ras de Cuba, como la Unión d e í ? ^ 
cantes de Tabacos, Liga 
Lonja y Cámara de Comerciof ^ 
Indiscutiblemente es tambi^ 
otro de los obstáculos al trabajé ^ 
dístico es " la multiplicidad y ^ 
dad" de esos trabajos, p-a€8 
que valerse de muchas personas 
jamás han advertido la iruport- ^ 
ni sospechado la utilidad que 
noticia, extremo o dato que sg' ¡ 
tienen para la colectividad. N0 J l 
*» -malicia o inquina, como anteri 
te decimos, sino la propia i g ^ a 
del alcance de la obra e s t a d í ^ 
puede ser las más de las ocasiones ^ 
tivo de dificultad para la inves)^ 
ción. 
Se hace preciso que todos y c 
uno de los habitantes de la Repúkí-
se compenetren bien del auxilio fi 
caz que para la gran obra de la "p 
tadística Nacional" pueden aportT 
pues no solamente en los grande '̂ 
marcados hechos sociales, sino CQI^ 
que al parecer tienen escasa innJ? 
tancia y suelen pasar inadvertid 
encuentra el "estadístico" ''clea ^ 
tos y datos" que contribuyan a era» 
sea más perfecto y acabado su trab 
je. 
P. A.M. 
Marzo 29 1913. 
TT 't T Bfc J 
Sociedades Españolas 
CENTRO MONTAÑES 
Vuelve' a iniciarse entre la colonk 
montañesa, a solicitud de los priaci 
pales elementos, un movimiento di 
simpatía hacia el Centro Montañés. 
Connotadas personalidades de k 
colonia se proponen coadyuvar a su 
engrandecimiento, preparándose > 
prestarle su apoyo entusiasta y decii 
dido para el mayor auge de esta cô  
lectividad. | 
Tan plausibles propósitos no pnj, 
den dejar de ser vistos con la mayô  
simpatía por todos los elementos quí 
constituyen aquí la colonia montaña 
sa, a la que el Centro trata de agm* 
par, para que de esa manera llene lô  
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103 S179 alt 1314M.1 
g R R R O 
**** 
L a lecbE MflfiNOLIfl esTiim 
segunda madre p? el mita 
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pitos destinos a que está llamada. 
3 4 r í a muy de desear que estos pro-
- fnC llevaran a eabo con la ma-
for a monli y conveniencia de los 
Montañeses, que tan necesarios se ha-
de una institución de esta indo-
fe Uande y vigorosa, que responda 
Sbrdamente a la importancia de la 
colonia montañesa, tan numerosa y 
escogida. 
CLUB COMPOSTEITANO Y SU COMARCA 
^ En su nuevo domicilio social Revi-
il icredo 2S (colegio de Santo lo-
r¿ka) celebrará el Club, Compostela-
"o el domingo 13 del actual, una reu-
Stón bailable en obsequio a sus aso-
dados. 
Para tener derecho a asistir es con-
dición precisa la presentación a la co-
misión de puertas del recibo del mes 
anterior, o de la invitación que con 
fecha 10 se les ha remitido. 
La comisión de orden está autori-
zada para expulsar del salón al socio 
que no observara la debida correc-
ción, sin tener que dar por ello expli-
cación alguna. ^ n •, n 
Él acto empezara a las ocho de la 
noche. 
Una buena orquesta amenizara la 
fiesta. 
^ > « o 
CLUB CABRAN E N S E 
Xuestros lectores ya se habrán en-
cerado del programa comestible, be-
bestible y bailable de la jira que este 
Club celebrará el próximo domingo, 
día 13 del corriente, en el "Parque de 
Palatino." 
Pues bien: al suculento "gaudea-
mus" que prepara el insigne Bas, al 
derroche de sidra asturiana, de aguas 
minerales y de licores de todas dases, 
hav que agregar unos tabacos espe-
ciales elaborados expresamente para 
ese día y con los que obsequiará a 
los concurrentes un prohombre de la 
Directiva. 
El señor Lucio Fuentes "prepara-
ba" también una gran sorpresa; pe-
ro hubo alguien que dió el "soplo" a 
ja policía secreta, y ¡adiós sorpresa!, 
o mejor dicho, adiós misterio de la 
sorpresa, porque Lucio, el gran Lm-
cio. a pesar de habérsele descubierto 
"aquéllo" no se arredra y dice que 
de cualquier manera está empeñado 
en obsequiar a la concurrencia (y lo 
conseguirá, ya lo creo) con el conte-
nido de seis cajas de sidra vicepresi-
dencial... 
¡Viva Lucio Fuentes! 
¡ Vivaaa... ! 
Otro de los grandes atractivos de 
la fiesta será, a no dudarlo, el vuelo 
que efectuará el aviador cubano Rosi-
llo sobre el "Parque d« Palatino," a 
las dos de la tarde, hora más o menos. 
Rosillo, después de hacer varias 
evoluciones alrededor del Parque, se 
remontará unos cuantos cientos de 
metros y, emprenidiendo vertiginosa 
carrera, aterrizará en Cabranes, en el 
mismísimo Cabranes, para saludar a 
los cabranenses de allá en nombre de 
los cabranenses de aquí, diciéndoles, 
=9" 
a la vez, que estos del "patio" están 
"llocos," mi alma. 
En fin, que la romería ésta será el 
acabóse. Figúrense ustedes que P«ón, 
Albertico Peón, el Secretario de este 
gran Club, estrenará ese día unos es-
pejuelos del tamaño de dos faroles de 
automóvil. Alberto sabe lo que se 
trae: quiere verlo todo, pero verlo de 
"verdá ." 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
ra 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666.-Telég. Teodomiro. 
L ^ S U C E S O S -
LOS PELIGROS DE UNA PAILA DB 
VAPOR 
Anoche poco antes de las ocho ocu-
rrió una gran alarma entre el vecin-
dario de la manzana comprendida por 
las calles de San José, Soledad, Zanja 
y Aramburo, debido a que de la casa 
número SV/o de esta última calle, salía 
una gran cantidad de chispas proce-
dentes de la chimenea de una máquina 
de vapor instalada en un cobertizo 
de madera de dicha casa. 
El hetfho de estar instalada esa má-
quina al fondo de dos alambiques y 
del gran taller de maderas y fábrica 
de envases del señor Acevedo, hizo 
que del vecindario se apoderase un 
gran pánico, temeroso de que las chis-
pas pudieran originar algún incendio. 
Afortunadamente, el peligro pudo 
conjurarse a los pocos momentos, pues 
el fogonero encargado del motor do 
vapor, sacó la candela de la fornalla, 
y con ello evitó que el hollín de la chi-
menea que se había incendiado, con-
tinuara chisporroteando. 
El público allí aglomerado, como 
igualmente los vecinos más próximos 
protestaron ante la policía de la ins-
talación de esa paila de vapor en pun-
ta tan peligroso, y en contra de lo que 
disponen las Ordenanzas Municipales. 
FA dueño del tren de lavado estable-
cido en el número 31 de dicha calle, 
don Antonio Rey, denunció a la poli-
cía que con la instalación de esa pai-
la, se causa perjuicio a sus intereses. 
Dicha paila pertenece a la fábrica 
rvecería Nacional," establecida 
en San José 115, y según don Manue1 
Lierandi, condueño de la fábrica, él 
tiene licencia para el funcionamiento 
de ese motor. 
La policía levantó acta de todo lo 
ocurrido, dando cuenta i ! Juzgado 
de guardia. 
CARICIAS A MORDIDAS . 
Ayer estaba patinando en el par-
que de la Punta el menor Pedro Ma-
chado, de 10 años, vecino de Habana 
16, y al pararse para ver a varios mu-
chachos que jugaban a la pelota, se le 
acercó el blanco Nicolás Maseres, na-
tural de Italia, residente en Aguir 59, 
y encarándose con él le dijo: "parece 
que te has peleado conmigo" al pro-
pio tiempo que le dió una mordida en 
el hombro, lesionándole. 
El menor Machado, que no está 
asostumbrado a esas clases de caricias, 
pidió auxilio a un vigilante para que 
arrestase a su "buen" amigo. 
Moseres dice ser cierto que mordió 
a Machado, pero fué jugando por ser 
amigo suyo. 
Machado y el acusado quedaron ci-
tados para comparecer hoy ante el 
Juez Correcional competente. 
"CASITA" AGRESIVO 
Ayer compareció ante el Juez Co-
rreccional de la Sección Tercera el j 
negro Juan Lazo García (a) "Casi-i 
ta." sin oficio ni domicilio conocido, 
acusado por la blanca Ana Castañeda 
Flores, vecina de San Miguel 226. 
Al ser condenado a 30 días de arres-
to el acusado "Casita," éste la em-
prendió a golpes contra la Castañeda, 
lesionándola en la cara. 
Al tratar de intervenir el teniente 
señor Quillén, fué lesionado por el 
expresado "Casita." 
La policía levantó acta de este he-
cho, dando cuenta al Juez Correccio-
nal de la Primera Sección. 
"Oasita" ingresó en el Vivac para 
cumplir la pena impuesta. 
CAMARON QUE SE DUERME... 
Juan García Zaragoza, encargado 
y vecino del taller de carpintería es-
tablecido en Genios número uno, de-
nunció en' la Estación de Policía, 
que habiéndose quedado dormido en 
la puerta de su domicilio, al desper-
tar notó que de uno de los bolsillos 
de la ropa que vestía le habían sus-
traído el llavíu de la puerta, una 
chapa de vendedor de billetes y dos 
pesos plata. 
García no sabe ni sospecha quién 
pueda ser el autor de este hecho. 
A LA CARCEL POR HURTO 
La policía arrestó ayer al blanco 
Félix Luis González, de 30 años y 
vecino de Soledad número 11, a vir-
tud de encontrarse reclamado por la 
Sala Segunda de lo Criminal de esta 
.Audiencia, en causa por hurto, pro-
cedente del Juzgado de Instrucción 
de la Tercera Sección. 
González fué remitido a la cárcel. 
UN SOLDADO AGRESIVO 
El soldado blanco José González 
López, destacado en Columbia, fué 
arrestado anoche en el barrio de San 
Isidro, por haberle pegado con un 
palo y lesionado al blanco José To-
rres Cruz, carretonero y vecino de 
Cerrada de Atarés número 30. 
Dice Torres que al transitar por 
la calle de Habana esquina a San 
Isidro el González le agredió con un 
palo, en venganza de una acusación 
que hizo contra su concubina por la 
ique ésta fué sentenciada a diez días 
í e arresto. 
Torres fué asistido en el Centro de 
Socorro de lesiones leves en el bra-
zo derecho y codo izquierdo. 
El detenido González, que fué en-
tregado al jefe de la patrulla que 
presta servicio en la zona de tole-
rancia, confesó el hecho. 
UN ARRESTO 
La blanca Juana Nogueras, mere-
triz y vecina de Progreso 22, ingre-
só anoche en el vivac a disposición 
del Juez Correccional de la Sección 
Segunda. 
La Nogueras estaba reclamada 
por desobediencia, y su arresto lo 
llevó a cabo un vigilante de la Sec-
ción Especial de Higiene. 
ESTAFA Y AMENAZAS 
Anoche fué entregado al jefe de 
la patrulla del Ejército Permanente 
que presta servicios en la zona de to-
lerancia del barrio de San Isidro, el 
soldado negro Juan Pulido Rodrí-
guez, destacado en Columbia. por 
acusarlo la mujer de su raza Mam 
Sánchez González, meretriz y vecina 
de Desamparados 69, de haberle es-
tafado y además amenazado. 
El detenido negó la acusación. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49 
:U7 26-1 Ab. 
C A M I S A S BUEHAS 
• prtetom rmsoiiaM«4 en TBI F&saje." Zu-
K i c U M. • • t r « TenienU Rey y Oí>r»p:L 
1122 26-1 Ab. 
AU PET1T PARIS 
TELEFONO A-3124. 98, OBISPO 98. 
Se acaban de recibir los últimos 
modelos de sombreros, blusas y ves-
tidos, y también un gran surtido en 
sombreros de lujo. 
C 1251 2-11 
¿ A L Z A D A H A R C A 1 
P b r ^ Y £PÍN1PAñ lA,7 





U S T E D Q U E T I E N E H I J O S 
1 I F I J E S E E N E S T A M A R C A 
Es la que debe aparecer en todos los 
zapatos marca' 'PONS y Cía. *' que importan 
para niños los Sres. Turró y Cia.—Desde 
hace 40 años se vende én todas las pelete-
rías de Cuba, su superioridad está bien co-
nocida y por lo tanto debe rechazarse con 
indignación cuantas imitaciones se propon-
gan. 
VENTA EXCLUSIVAMENTE A L POR MAYOR 
T u r r ó y 
C U B A N 0 61. H A B \ S . 
S 
C i a . 
Apartado 141. 
A««acla ZAYAS. 
P A S C U A L A E N L L E Y A S U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a , A g u i a r . 
H A B A N A 
. TEl-BFOJíO A-415a. 
1089 Ab. f\. 
Ü 5 £ N J A B Ó N 
1 6 FLOR" 
P ¿ H I £ L V á V A ^ A 
EN LA F 
D E 
inas y Cía, 
i E d . P i A m ^ . r i 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a^todos susffa-^ 
vorecedores. 
Se hacen . refratos irbue-
nos desde un>peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos " K O D A K " y 
otros acreditados fabri-/ 
cantes. 
f:1 
C 1094 2-v Ab. 
¡¡Ultimas novedades!! 
PARA V E R A N O , puestas ya a la venta, EN: 
Ratiné, Crep, Voile, Tissú esponja con enca-
je macramé, Sombrillas de Gran fantasía 
y Paragüitas, Chales, Guantes, Abanicos, 
Tiras, Encajes y todos cuantos adornos 
puedan desearse, en 
y i n 6e Si^ lo 
S A N R A F A E L 21 Y A G U I L A 80 
T E L E F O M O S A*7236 Y A - 7 2 3 7 . 
1116 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
uta 
6RAN CONCURSO DE DANZONES 
"CHAPARRA 
N E C T A R C U B A N O 
Los fabricantes de este delicioso y popular produc-
to en vista de la favorable acogida que ha tenido tan 
sabroso licor han determinado abrir un concurso-de 
danzones^ bajo las siguientes 
B A S E S-
l».—Desde esta fecha y hasta el día 4 de Mayo próximo se admi-
tirán en el domicilio de los fabricantes, señores M. Negrei-
ra, (S. en C.) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que habrán de consistir en un danzón completa-
mente original para piano con una parte cantable cuya letra 
se adaptará haciendo alusión al licor "CHAPARRA." 
2».—Cada composición habrá de enviarse sin firma, debiendo se 
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado que 
contendrá e! nombre del autor haciendo constar en su exterior 
con letra clara, el mismo lema que se fije en la composición. 
3a.—El premio consistirá en la suma de CIENTO SEIS PESOS 
ORO ESPAÑOL que será entregado al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que oportunamente 
y a ese efecto se nombrará. 
4'.—La composición que resulte premiada quedará de la única y 
exclusiva propiedad de los señores M. Negreira (S. en C.) de-
volviéndose a sus autores las que no resulten agraciadas junta-
mente con los sobres correspondientes. 
6*.—El día 11 de Mayo próximo y en el local que se designará se-
rán ejecutados todos los danzones presentados a concurso, des-
pués de lo cual el jurado emitirá su dictamen y adjudicará 
el premio. 
6a.—No se admitirá bajo concepto alguno ninguna composición 
después de las ocho de la noche del día 4 de Mayo próximo. • 
7'-.—-Los asistentes al concurso desde el momento de haber entre-
gado su composición aceptan sin reservas de ninguna clase las 
condiciones consignadas en estas Bases sometiéndose a ellas y 
al fallo del Jurado. 
Habana, Abril 9 de 1913. 
C i s a C 1233 Ab.-lO 
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NOTAS P E R S O N A L E S 
El señor B estard 
Hemos tenido el gusto de recibir 
In visita de nuestro antiguo y queri-
do amigo, compañero en la precsa, 
señor Francisco Bestard, de " E l Cu-
bano Libre," de Santiago de Cuba. 
Viene el señor Bestard a paaar 
irnos días en esta capital para asun-
tos propios. 
Sea muy bien venido, y que le sea 
grata su breve estancia en la Ha-
bana. 
N E C R O L O G I A 
Esta tarde, a las cuatro, será con-
ducido a la última moraba el cadáver 
de la Excma. Sra. Da. Concepción 
Jenckes, viuda de Ferrer, que en paz 
descanse, madre ejemplar y amantí-
sima de nuestros distinguidos amigos 
don José Luis, don Guillermo y don 
Antonio Luis Ferrer y Jenckes, a 
quienes, como a los demás dolientes, 
eirviáimosles nuestro sentido pésame. 
El cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 51 de la calle de Obrapía. 
pía. 
Funerales 
Con numerosa y distinguida concu-
rrencia de fieles, amigos y deudos del 
ifinado, celebráronse ayer, jueves, en la 
iglesia de Nuestra Señora de las Mer-
cedes las anunciadas exequias por el 
eterno descanso de nuestro antiguo y 
querido amigo el señor don Gervasio 
Fernández y Fernández, acreditado 
comerciante en esta ciudad y muy es-
timado en nuestros círculos mercanti-
les por sus bellas prendas personales 
y por el carácter emprendedor que lo 
distinguía, con el cual obtuvo los bue-
nos éxitos que acrecentaron su fortu-
na, íheeha después de muchos años de 
perseverante labor. 
Enlutada severamente la nave cen-
tral del hermoso templo de la Merced, 
y ocupada, como las laterales, por 
gran concurrencia, cantóse una solem-
ne misa de réquiem, y después del res-
ponso los concurrentes todos les reite-
raron sus simpatías a los deudos del fi-
nado, señores don Bernardo y don 
Francisco Fernández, a quienes tam-
bién nosotros enviamos la expresión 
de nuestro pésame. 
MALTRATO DE ANIMALES 
Por la Jefatura de Policía se ha pa-
sado a los Capitanes de Estaciones la 
siguiente circular: 
'Se recuerda por la presente, el cum-
plimiento de cuanto se refiere en la 
Circular de esta Jefatura número 1310 
de 3 de Septiembre de 1912, y se am-
plía la 1275 de 16 de Mayo del propio 
año, en el sentido de que en cual-
quier parte de los arreos que roce con 
el lugar en que la bestia tenga alguna 
matadura, y sea posible, se pondrá el 
calce correspondiente para impedir el 
roce. El detalle de si el calzo se ha 
puesto, se hará constar en las actas 
con que se da cuenta a los señores Jue-
ces Correciconales. 
Habana, Abril 10 de 1913. 
A. de la J. Riva. 
Jefe de Policía. 
! Solicitud de indultos 
Los representantes por las Villas, 
señores Mulkay y González Iglesias, | 
solicitaron hoy del general Gómez el 
indulto de Fidel Guillén. 
Por su parte el representante se-
ñor Santos Vaquero pidió rl indulto 
de Arturo Roca. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, separadamente han visitado 
hoy al general Gómez el represen-
tante don Felipe Pazos, el Subsecre-
rio de Agricultura don Luis Pérez, el 
Gobernador Provincial de Pinar del 
Río don Indalecio Sobrado, el gena-
ral Lara Miret, don Mariano y don 
Eligió Bonachea y don Ortelio Foyo. 
Este iiltimo a darle las gracias por 
h'aberlo nombrado inspector de bie-
nes del Estado. 
Importante comisión 
Presidida por el ilustrísimo señor 
Obispo de esta diócesis, don Pedro 
González Estrada, visitó hoy al señor 
Presidente de la República una co-
misión de los vecinos del barrio Es-
te de esta ciudad, formada por los 
señores Adolfo Cabello, Ramiro Car-
bouell, Francisco Díaz Garaigorta y 
otros, para solicitar que se cumplan 
las leyes que regulan la prostitución, 
a fin de evitar espectáculos poco 
edificantes que se presencian a dia-
rio en puntos céntricos de la ciudad, 
entre ellos la Estación Terminal. 
El Jefe del Estado prometió reco-
mendar que cuanto antes cese el ac-
tual estado de esas cosas. 
La comisión de que damos cuenta 
visitó al Alcalde con igual objeto. 
Petición 
En la Presidencia de la República 
ie ha recibido una instancia firma-
da por varios vecinos de Alto Songo 
(Oriente) solicitando la Cruz del 
Mérito Militar de primera clase para 
el Alcalde Municipal de aquel térmi-
no, señor Ricardo Rizo. 
Formación de expediente 
^ El Secretario de Sanidad, señor 
Varona Suárez, manifestó hoy a los 
repórters de Palacio haber dado las 
órdenes para que se forme expedien-
te por hechos denunciados contra la 
Sección de Higiene. 
Excedencias 
Se han concedido excedencias por 
cuatro años al oficial quinto del 
Gobierno Provincial de Santa Clara, 
y a Saturnino Escoto y Oarrión, ofi-
cial segundo de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, por tiempo ilimi-
tado. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerte repentina 
En Placetas murió repentinamente 
don Juan Díaz Rosa. 
Dicho fallecimiento fué ocasionado 
por una hemorragia cerebral. 
Caña quemada 
En la colonia propiedad que don 
Francisco Cuellar posee en los linderos 
del Central "Zaza," término de Pla-
cetas, se quemaron 5.000 arrobas de 
caña. 
Asimismo, en la colonia que don 
Luis Guerra posee en el término de 
Camajuaní, se quemaron varios caña-
verales, campos de retoño y algunas 
sabanas colindantes. 
El fuego fué ocasionado por las chis-
pas de una locomotora. 
Armas y explosivos 
Los señores Larrañaga y Cacso, (S. 
en Co) han solicitado permiso para 
importar de los Estados Unidos 100 
cajas de dinamita de 50 libras cada 
una y de España 99 revólveres cali-
bres 22, 32 y 38. 
Autorización 
El Administrador de la fábrica de 
explosivos, ha sido autorizado para 
vender 20 cajas de dinamita a don Ju-
lio Rodríguez. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Crucero alemán 
El Ministro de Alemania ha comu-
nicado a la Secretaría jle Estado, que 
del 17 al 22 del presente mes llega-
rá al puerto de la Habana el crucero 
"Bremen." 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los presupuestos municipales 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido una circular a los «Alcaldes 
de la República, pidiéndoles que tan 
pronto como sean sancionados por 
ellos los presupuestos municipales pa-
ra el próximo año económico, remi-
tan a aquel centro copia íntegra de 
los mismos para su examen. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Contra un Juez 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha dirigido la siguiente comunica-
ción: 
"Habana, 8 de Abril de 1913. 
Sr. Secretario de Justicia, 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
Tengo el honor de dirigirme a usted 
a virtud de la conducta observada por 
el señor Juez Municipal de Tapaste 
con la maestra de dicho pueblo, seño-
rita Felicia Sánchez, con motivo de 
una investigación dirigida a compro-
bar el origen y paternidad de unes 
anónimos, que a ella fueron atribuidos. 
Según ha podido comprobar el Secre-
tario que suscribe, por las informacio-
nes de la referida señorita maestra, 
por las de la prensa y por la protesta 
que con fecha de ayer se ha recibido 
en este Centro del señor Presidente de 
la "Asociación de Maestros de Instruc-
ción Primaria," al señor Juez Munici-
pal de Tapaste, al intervenir en este 
asunto, escogió el procedimiento de di 
rigirse a la escuela en que trabajaba 
la referida maestra, y en formas in-
adecuadas, sin la asistencia del Secre-
tario del Juzgado, pero acompañado, 
en cambio, de una pareja de la Guar-
dia Rural, practicar un examen de los 
libros de la escuela y someter a la 
maestra a determinadas pruebas ha-
ciéndola escribir frases, etc., con la 
alarma de quien, por el alto ministerio 
que ejerce y el respetabilísimo lugar 
en que se encontraba, debía merecer 
mayores consideraciones. 
El señor Juez de Tapaste, a juicio 
del que suscribe, no debió perder de 
vista lo que la escuela significa y lo 
que el maestro representa en la socie-
dad, al proceder a la averiguación del 
hecho mencionado; y, por otra parte, 
ninguna razón justifica que, para ejer-
cer las funciones de su cargo, se pre-
sentara en la escuela seguido de la 
Guardia Rural, como si se tratara, no 
de practicar una diligencia judicial, 
sino de perseguir a malhechores o sor-
prender in fraganti a una persona en 
la comisión de un delito. Aun en el 
supuesto de que la señorita Felicia 
Sánchez fuese autora del hecho puni-
ble que se persigue, no tiene justifica-
ción el procedimiento empleado por el 
señor Juez de Tapaste, ya que la dicha 
señorita tiene en aquel puebío su do-
micilio y nada induce a admitir que la 
eficacia de la diligencia practicada por 
el Juez dependiera de que se hiciese, 
precisamente en la escuela y en la for-
ma a que se ha recho referencia. 
En tal virtud, tengo el honor de lle-
var a conocimiento de usted este asun-
to, rogándole que por el crédito de la 
escuela y los justos respetos al buen 
nombre del magisterio nacional proce-
da como estime de justicia en este ca-
so, en que, por lo menos, la violencia 
del proceder del señor Juez, le hace 
acreedor a la más enérgica censura. 
De usted atentamente, 
(f)Afan^ García Kdhly, 
Secretario." 
SECRETARIA DE AGÍ^ióuLTURA 
Visita del general Menocal 
a la Granja Agrícola 
El miércoles visitó la Granja Es-
cuela de la Habana, donde se celebra-
rá la Exposición Ganadera, el Presi-
dente electo de la República, general 
Mario G. Menocal. 
Lo recibió el Director de la Granja, 
señor Francisco B.' Cruz, quien lo 
acompañó a todos los departamentos 
de la misma, enseñándole las aulas, 
dormitorios, establos, cochiqueras, co-
cina, cremería, etc. « 
El general Menocal salió muy bien 
impresionado de su visita, dándole a 
las Granjas el valor que como centros 
de enseñanza tienen, y encontrando 
su instalación, en términos generales, 
buena. 
La Comisión de Epizootia 
Mañana se reunirá la Comisión de 
Epizootia, expresamente convocada 
para tratar el asunto relacionado con 
la prohibición de la matanza del ga-
nado hembra, temporalmente. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Permuta 
La señorita Manuela Izquierdo, en-
fermera del sanatorio "La Esperan-
za," ha solicitado permutar con la se-
ñorita Lucía Olmedo, enfermera de 
igual graduación y que presta sus ser-
vicios en el Hospital Civil de Colón. 
Prórroga 
El señor Eduardo Santander, far-
macéutico del pueblo de Jaruco, ha 
solicitado una prórroga de 15 días pa-
ra nombrar nuevo director facultati-
vo, toda vez que ha cesado el que 
desempeñaba ese cargo en la farma-
cia de su propiedad en dicho pueblo. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Subdelegado de 
Farmacia en Santa Cvaz del Sur, el 
Dr. Alberto Porro y Zayas. 
No hay consignación 
Habiéndose solicitado por el señor 
Secretario de Sanidad del de Obras 
Públicas, la realización de ciertas 
obras en el arroyo "La Yagruma," 
en Pinar del Río, se ha informado por 
esta última Secretaría que no es po-
sible accederse a lo solicitado, en vir-
tud de no haber consignación alguna 
disponible para la ejecución de esas 
obras, hasta tanto no se conceda por 
el Congreso de la nación el crédito su-
ficiente para esas atenciones. 
Inmigración 
A propuesta del doctor Frank Me-
nocal, Comisionado de Inmigración, 
ha sido nombrado sirviente de ese de-
partamento el señor Antonio Gonzá-
lez. 
La inspección en Santiago de Cuba 
Habiéndose comisionado al doctor 
Florencio Villuendas, Inspector Ge-
neral de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, para realizar una ins-
pección en la Jefatura Local de San-
tiago de Cuba, con fecha 5 del actual 
se ha servido informar, entre otros 
particulares, los siguientes: 
"Tanto la oficina como el establo 
se encuentran en inmejorables condi-
ciones de limpieza; existe el suficien-
te material de desinfección; el archi-
vo bien organizado; los expedientes 
de multas se llevan debidamente; en 
el Laboratorio de Bactereología se 
lleva con toda regularidad el análisis 
de agua, orina e investigaciones pa-
ra el diagnóstico de enfermedades. 
En el Mercado se han realizado algu-
nas reformas importantes. El Mata-
dero, en lo que respecta a sus defi-
ciencias, continúa igual que en Agos-
to de 1911, en que fué inspeccionado, 
pero ha mejorado su limpieza en ge-
neral, creyendo el que informa que 
no debe exigirse del Ayuntamiento 
que realice obras en el Matadero ac-
tual, sino que construya otro nuevo, 
debiendo dichas obras ser fiscaliza-
das por la Sanidad. 
MUNICIPIO 
Para festejos 
El Alcalde ha dirigido hoy un men-
saje al Ayuntamiento, solicitando vo-
te un crédito de 80,000 pesos para rea-
lizar festejos oficiales y públicos el 
20 de MayOj día de la toma de pose-
sión del nuevo Gobierno y aniversa-
rio de la constitución de la República. 
El programa de los festejos se re-
dactará después que vote el crédito 
el Ayuntamiento. 
Comisión 
Una comisión compuesta del Excmo. 
señor Obispo de esta Diócesis y de los 
señores Reberto M. Or, Francisco 
Díaz, doctor Cubello y doctor Carbo-
nell visitó esta mañana al Alcalde pa-
ra pedirle que se regule la ley de la 
prostitución para evitar los escándalos 
que se dan en algunos lugares de la 
población, sobre todo en la zona de 
tolerancia situada hoy cerca de la Es-
tación Terminal, lugar tan céntrico y 
concurrido. 
El general Freyre le manifestó a la 
Comisión que ese asunto dependería 
de la Secretaría de Gobernación; pero 
que él se proponía después del 20 do 
Mayo tomar enérgicas medidas, 
á s i o t ó s v m I o s 
El Consulado del Paraguay 
El señor Enrique Margarit nos par-
ticipa que habiendo sido nombrado 
Cónsul General de la República del 
Paraguay en la Habana, con fecha 7 
del actual tomó posesión de dicho car-
go, estableciendo la oficina en la eu-
, lie de Salud 29, bajos. 
El acueducto de San Juan 
El Presidente del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba ha dirigido el si-
guiente telegrama: 
"Honorable Presidente República. 
Habana. 
Ayuntamiento sesión anoche acor-
dó suplicar usted suspenda subasta 
doce actual obras acueducto San Juan 
y remitirle correo exposición expli-
cativa fundamentos acuerdo.—Eduar-
do Beltrán, Presidente." 
Posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
médico municipal de Caibarién el 
doctor Leoncio del Junco. 
Red de tranvías 
El licenciado Emilio del Real ha pe-
dido al Gobierno Provincial de Santa 
Clara que se le autorice para estable-
cer en Cienfuegos una red de tran-
vías. 
Limosna 
"Un español" nos ha entregado 
dos pesos plata para la anciana de 
86 años que reside en San Salvador 
41, Cerro, los cuales tiene a su dis-
posición en la Secretaría de redac-
ción de este DIARIO. 
Dios se lo pague al caritativo do-
nante. 
EL &6Ha'd,e'sÓURES 
es la verdadera mineral-natural. 
La ausencia del sabor medicinal 
la hace deliciosa para la mesa. 
Sus propiedades digestivas son co-
nocidas universalmenté. 
De venta en las droguerías de Sa-
na, Johnson y principales farma-
cias. 
EL PREMIO MAYOR 
EN MELENA DEL SUR 
Nuestro agente en Melena del Sur 
nos comunica que veinte fracciones 
del número 6568 premiado en el úl-
timo sorteo con cien mil pesos, se han 
andido en aquella localidad. 
Los billetes, vendidos en el café "La 
Chispa" están en poder de familias 
pobres de aquel poblado, lo que au-
menta la alegría ya que la suerte, en 
esta ocasión, sirve para remediar no 
pocas necesidades. 
El bilete al que corresponden las 
fraciones premiadas fué vendido en la 
Habana en la colecturía de Llerandi 
y Compañía, Antigua de Nonell, San 
Rafael núm. l1/^. 
Enhorabuena a los afortunados de 
Melena del Sur. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
DE PROVINCIAS 
P S N A R D E L R I O 
Abffil 8. 
D E L M A R I E L 
L a fiesta del Patrono. 
Los días 11, 12 y 13 del corriente, se 
verificarán en el Mariel las fiestas en ho-
nor del Patriarca" San José, Patrono de 
este pueblo. 
Con tal motivo, nótase animación entre 
los vecinos, que se diaponen a participar 
de todos los números del atractivo pro-
grama combinado por la comisión organi-
zadora. 
Helo aquí: 
DIA 11.—A las 6 a. m. Repiques de cam-
panas, bombas y chupinazos. 
A las 3 p. m. Torneo de cintas, a ca-
ballo, entre los bandos "Azul" y "Rojo." 
DIA 12.—A las 6 a. m. Diana en diver-
sos lugares de la población. 
A las 12 m. regatas de botes a vela y 
remo con premios a los vencedores. 
A las 7 p. m. Salve cantada a toda or-
questa, en la Parroquia. 
A las 9 p. m. Gran baile para personas 
de color. 
DIA 13.—A las 6 a. m. Diana, repique 
de campanas, bombas y voladores. 
A las 9 a. m. Misa cantada a toda or-
questa, estando el panegírico a cargo de 
un elocuente orador sagrado perteneciente 
a la Orden Franciscana. 
A las 12 m. Cucaña marítima con pre-
mio para el vencedor. 
Alas 3 m. Torneo de cintas en bici-
cleta entre los bandos "Azul" y "Rojo." 
A las 9 p. m. Gran baile para personas 
blancas en los amplios salones del centro 
"Da Unión." 
Todos estos actos serán amenizados por 
una orquesta de la capital. 
Durante los reefridos días se celebra-
rán grandes lidias de gallos en la valla 
de este pueblo, permitiéndose, además, to-
da clase de juegos lícitos. 
L a Comisión organizadora de estas fies-
tas se complace en invitar por este medio 
a los vecinos de los pueblos de Quanajay, 
Caimito, Hoyo Colorado, Artemisa, Ceiba, 
Vereda, Punta Brava, Quiebra Hacha, Ca-
bañas, etc. 
De la Habana, sabemos que vendrán, co-
mo todos los años, algunas familias a pa-
sar estos días en este pintoresco pueblo. 
Asistirán al baile de " L a Unión," que 
promete resultar espléndido. 
X . 
G U I A M E D I C A 
Que contiene la descripción de los 
Medicamentos, las dosis, las enferme-
dades en que se emplean, un Compen-
dio alfabético de las aguas minerales, 
una Selección de las mejores fórmu-
las, un memftrial terapéutico y mu-
chos datos, útiles, por P. L. Napoleón 
Chemoviz. Quinta edición de 1912 
refundida, aumentadísima y puesta al 
corriente de la ciencia. 
Contiene 559 figuras. Dos gruesos 
volúmenes encuadernados $6.00 plata 
española en la "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro de Martí. Apartado 255, teléfono 
A 2717. 
Esta obra se remite franco de porte 
y certificada a cualquier ponto de 
la Isla por $6.00 moneda americana. 
CABLESSAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
BULGARIA 
NUEVO CONFLICTO ENTRE BUL-
GAROS Y GRIEGOS EN PERS-
PECTIVA. — BULGARIA RECLA-
MA A SALONICA, QUE ESTA 
OCUPADA POR LOS GRIEGOS. 
Londres, Abril 11. 
En despacho que ha recibido la 
Agencia de Noticias, se dice que Bul-
g-aria reclama ahora oficialmente la 
posesión de Salónica, que está ocupa-
da por las tropas griegas, y se agre-
ga que el gobierno búlgaro está ha-
ciendo los preparativos militares pa-
ra apoyar su reclamación. 
MEJICO 
ACCIDENTE FERROVIARIO CAU-
SADO POR EL MIEDO DE LOS 
PASAJEROS A UN ATAQUE DE 
LOS ZAPATISTAS. — RESUL-
TADO: VEINTE MUERTOS Y 
CUARENTA HERIDOS. 
Ciudad de Méjico, Abril 11. 
A consecuencia de haber descarri-
lado esta mañana y caído en un ba-
r.^nco cerca de Tula, Estado de Hi-
dalgo, un tren de pasajeros, resulta-
ron veinte muertos y cuarenta he-
ridos. 
El maquinista del tren llevaba a 
éste despacio y con mucho cuidado; 
pero loe viajeros, temiendo ser ata-
cados por los zapatistas, le obliga-
re na acelerar la marcha de la loco-
motora, por cuyo motivo ocurrió el 
accidente al cruzar el tren por enci-
ma de una curva muy aguda. 
ITALIA 
RUMOR FALSO ACERCA DEL FA-
LLECIMIENTO DEL PAPA, CU-
YO ESTADO HA MEJORADO 
ALGO HOY, PERO NECESITA 
UN DESCANSO ABSOLUTO. 
Roma, Abri l 11. 
Corrió esta mañana por esta ciu-
dad el rumor de haber fallecido el 
Papa durante la pasada noche y una 
inmensa muchedumbre se precipitó 
tumultuosamente hacia el Vaticano, 
en donde reinaba la mayor quietud, 
quedando desmentido el rumor. 
A pesar de haber mejorado algo 
más que ayer el estado del Sumo 
Pontífice, su médico le' ha recomen-
dado el más absoluto reposo. 
ESTADOS UNIDOS 
ESPERANDO AL CADAVER DE 
MORGAN PARA TENDERLO Y 
DESPUES LLEVARLO A HARD-
FORD, EN DONDE SERA INHU-
MADO. 
Nueva York, Abril 11. 
Se espera que el vapor "France," 
que trae el cadáver de John P. Mor-
gan, atracará a su muelle hoy, a las 
tres y media de la tarde. 
El cadáver será inmediatamente 
trasladado a la biblioteca del finado, 
en donde quedará tendido hasta el lu-
nes por la mañana, y después de un 
servicio fúnebre, que se celebrará en 
la iglesia de San Jorge, será traslada-
do a Hardford, Oonnecticutt, para ser 
inhumado en el mausoleo que la fami-
lia posee en el cementerio de dicha po-
blación. 
INGLATERRA 
NO DECAE LA FURIA DESTRUC-
TORA DE LAS SUFRAGISTAS. 
QUEMARON HOY UNA TRIBU-
NA EN LOS TERRENOS DEL 
CRICKET. 
Londres, Abril 11. 
Las sufragistas incendiaron en la 
madrugada de hoy la gran tribuna 
que un club de jugadores de cricket 
posee en Tunbrid^e Wells, quedando 
dicha tribuna totalmente destruida. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abril 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10s 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9%d. 
AOOIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comnnes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£90. 
TELEGRAMASJE LA I S U 
(De nuestro Corresponsal.) 
E s p 
YAGÜAJAY 
Obras de la Sucursal 
Español." 
1 0 - I V - ^ p. m 
En los primeros días de la 
entrante darán comienzo los traba-
jos en el edificio de la Sociedad 
loma Española, de ésta, para ' 
lar una sucursal del "Banco 
ñoL" A ese objeto llegó hoy a 
pueblo don Juan Pérez Nodal 
ministrador de la de Caibarién. 
Pérez. 
PLACETAS 
Quema de cañaverales 
1 0 - I V - 9 y 30 p. m. 
En el día de hoy una locomotora 
del central "Zaza" dió candela a los 
campos de caña de la colonia "Ma^ 
r ía . " Debido a un fuerte viento có-









ía colonia "Tantera," propi^gj , 
los señores José Duardo y Acun 
Rc-j3*, 7 mucha caña más de T ^ 3 ^ 
lindante. 14 
Calcúlase, aproximadamente 
un millón de airobas y siete 
rías de retoño. 'Ule* 
También quemóse la casa del t 
bajador José Navarro con gran n * 
te de los muebles y ropa. ^ 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
Conferencias y éxitos del Padre Al 
varez. — Preparativos para y 
fiesta de los Juegos Florales JM 
monumento a Heredia. 
l l - I V - 8 a. mi 
El Padre Basilio Alvarez dió do« 
magníficas conferencias en la del* 
gación del "Centro Gallego." 
Ayer dió otra en el centro de ia 
Colonia Española; hizo la presenta, 
ción nuestro compañero Carlos Re 
dón, pronunciando Basilio Alvarez 
un magistral discurso, enalteciendo 
a España y a la raza latina. En me-
dio de atronadores aplausos le abra! 
zó el Alcalde Prisciliano Espinosa, 
asistente a la fiesta. La concurren! 
cia era enorme. Asistieron nnichoa 
abogados y otras personalidadej. 
El Padre Alvarez parte mañana 
para las Minas. E l domingo dará la 
última conferencia en el teatro 
Oriente. Las solicitudes de locali. 
dades superan tres veces a la cabida 
del teatro. 
Los Juegos Florales de Santiago 
tendrán gran éxito. Recibiéronse 
muchas composiciones. La flor na-
tural dícese que ha recaído en un 
poeta que reside en la Habana. 
E l licenciado Angel Clarens hará 
donación de una rosa de oro. Prome. 
te resultar brillantísima la fiesta. 
Los productos de la misma serán 
destinados a engrosar los fondos pa-
ra el monumento a Heredia por ini-
ciativa de la Asociación de la pren-
sa local. 
Especial. 
S E DAN P R U E B A S 
Toda persona que se retrate en la 
afamada casa de los señores Colomi-
nas y Ca., de San Rafael 32, tiene la 
ventaja de que se le da una prueba de 
su retrato, y si ésta no le gusta se le 
repite la plancha. Y a esto hay que 
agregar que sólo por un peso plata se 
hacen allí seis bellísimas postales de 
la más alta novedad y se obtiene, co-
mo regalo especial de la casa, un lin-
do espejo de bolsillo con su fotogra-
fía al dorso. 
NOTICIAS 
D E L P U E R T O 
EL BERTHA 
Procedente de Matanzas, en lastre, 
entró en puerto hoy el vapor noruego 
Bertlia. 
EL VIOILANCIA 
Con carga y 5 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor america-
no Vigilancia, procedente de New York 
y Nassau. 
LA ABBIE C. STUBBS 
La goleta americana de este nombre 
ontró en puerto hoy procedente de 
Lunenberg (n. 1) con cargamento de 
madera. 
EL M I A M I 
Con carga, correspondencia y 18 pa-
sajeros, salió hoy para Key West el 
vapor americano Miaim. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Abril 1/). 
Felipa Cárdenas, 83 años, Figuras 33, 
Hemorragia cerebral; Manuela Medina, 21 
años, Vigía 25, Suicidio por veneno; Car-
los Solís, 73 años, Sanatorio Cuba, Antrax; 
Antonio Rafeca, 51 años. 19 y 25, Angin* 
de pecbo; Federico Díaz, 52 años, Oficios 
70, Tuberculosis; Juan Domínguez, « 
años, Hospital Mercedes, Insuficiencia mi-




Fabrica encajes a mano; su P^P1614.1̂  
realiza por 15 días sus encajes a Pr®c}^ 
baratísimos para abrir su nueva f ^ ™ ^ 
con mil operarlas, aprovecben ganga 
Har 
baña núm. 124. 4260 S-10 UCLi-Ld. UUiil. 1-1. -
A L O S FABRICANTES 
DE L I C O R E S , 
Hacen presente por este medio lo» 
destiladores Sres. Echevarría y Co» 
pañía, Matanzas, Destilling Co., 
sé Arecnabala y José María ^r^Tg 
nstain, que han acordado que des 
el día 20 de Abril actual todo com-
prador estará obligado a ^n?}?:r^n 
vale que ellos mismos le facilitar»^ 
en el mismo instante de ¿xtraer ^ 
mercancía de los muelles, âraI1eg 
zando la devolución de los eI\va a 
ai mismo tiempo que autorizanao 
cobrarle el valor de los mismos si 
pre y cuando no sean devueltos 
tro del plazo que se le concede. 
Dicho valor se fija como sl̂ e:/w 
Pipotes de hierro, $25-00 ^ ^ 
:Bocoyes o botas, $12-00 ü. »• W 
ímadera.) « 
Medios pipotes, $15-00 U. »• 
(madera.) , i co-
A partir del día 20 de Abril dei 
rriente, se prohibe embarcar P P e, 
que no estén contramarcados, 4 ^ 
dando autorizado el inspector a 
vases señor Agustín Yaniz Par.* ]ar. 
darlos retirar v no dejarlos c^ 3 
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PÁGINA CIENTIFICA 
HOMBRES DE CIENCIA 
a-
Huyghens es seguramente uno de 
los genios más brillantes que ofrece 
la humanidad. Su talento universal 
y fecundo ,y su poderosa inteligen-
cia le permitieron abarcar todas las 
ciencias de su tiempo y señalar en 
casi todas ellas su paso con alguna 
trascendental concepción o descubri-
miento. Y estas ideas y concepciones 
DO son en Huyghens el producto de 
una incesante labor o de la aplica-
ción de los grandes métodos de in-
vestigación que la ciencia moderna 
dispone, que permiten a veces a los 
trabajadores infatigables elevarse 
por encima del nivel común de ios 
hombres, sino que se engendran en 
él de una manera espontánea, por in-
tuición, y le permiten remontarse a 
las más elevadas e inaccesibles cum-
bres, por medio de esos saltos gi-
gantescos que sNlo al genio son po-
sibles y que en vano se esfuerza en 
comprender la razón del común de 
los hombres. 
Tanto la Geometría como el Alge-
bra, la Mecánica como la Astrono-
mía, -la Física general y particular-
mente la Optica, le deben importan-
tes progresos. 
Estudiando en la Universidad de 
Breda, emprendió, cuando apenas 
contaba diez y siete años, algunas in-
vestigaciones en el campo de las Ma-
temáticas, que aunque no le conduje-
ron al resultado apetecido, fueron 
remitidas por su profesor Schooten a 
•Descartes, y llamaron tan poderosa-
mente la atención de este iiltimo, que 
desde luego ausruró para el joven 
Huyghens una brillante carrera en 
Jas ciencias exactas. No se vieron 
defraudadas las esperanzas de Des-
cartes. A la edad de veintidós años 
Publiíro Huyghens un "Tratado so-
bre la cuadratura de la hipérbola de 
}a elipse y del círculo," en donde 
indicaba los errores cometidos por su 
predecesor Gregorio Saint-Vincent 
ampiando los descubrimientos de és-
J ^ ; tres años más tarde completó es-
tej trabajo en las "Nuevas investiga-
ciones sobre la magnitud del círcu-
o; y un año después inventó la teo-
ría de las involutas y envolventes, y 
a de las tangentes a las curvas algé-
ricas, cuyos descubrimentos son se-
piramente los que han conducido a 
a t e n c i ó n del cálculo infinitesi-
#A Huyghens sé debe además 
«i primer tratado regular sobre la 
teoría de probabilidades, 
j ^n el campo de la Astronomía se 
e debe el descubrimiento de la ver-
^adera forma del anillo de Saturno 
de uno de los satélites de dicho 
I ro; el empleo de relojes, a os cua-
^ adaptó un resorte en espiral a fin 
la /eí?ulaPzar su movimiento, para 
(iidaeterminación de longitudes y me-
Qa d^l tiempo. Ideó el micrómetro 
los 8 aníeojos astronómicos; y de 
r^J^61,1111613108 practicados por Ri-
t^T8 que la Tierra debía estar acha-^da por ¡os p0ios. 
g, en donde las concepciones de 
dio'idad118 reVÍSte11 la mayor g:ran-Po (1 i ^S segurameiite en el cam-
tiinól- Mecánica y de la Física. La 
inamlca y la Optica son las dos 
i n m ^ V ^ ' 1 0 ™ * do Hll.vghens que 
bre. zai,an Para siempre su nom-
PrinHn-6 n I)inaiuif-a al establecer el 
eia d i i llaillado de la independen-
QocioL 0VfrtOS y al introchlcir las 
háata + ^lerza y de masa de que 
pado i!*1011068 no se habían preocu-
isocror, S matpmátieos. Estableció el 
Péndnlím0,fle Uls oscilaciones del 
^ cent '?cloidal determinó la fuer-
^intuga en el movimiento eir-
H U Y G H E N S 
cular. En 1660 emprendió un via-
je por Francia e Inglaterra, siendo 
nombrado en 1663 individuo de la 
Sociedad Real de Londres, y a su re-
greso a Holanda resolví óel proble-
ma del choque de los cuerpos, recién 
propuesto por aquella corporación. 
Publicó más adelante un Discurso 
sobre la causa de la pesantez," que 
ofrece real importancia a pesar de 
que se ve predominar allí la idea de 
los torbellinos cartesianos. Con to-
do, su trabajo más notable en mecá-
nica consiste seguramente en haber 
fundado, después de treinta años de 
incesantes estudios, la teoría mate-
mática del .péndulo compuesto. 
La Optica constituye el mejor tim-
bre de gloria científica de Huyghens. 
El grado de exactitudes que revisten 
todas sus especulaciones sobre los fe-
nómenos luminosos, y la fecundidad 
del principio de las ondulaciones, 
sobre al cual basa su teoría de la 
luz, hacen de Huyghens un genio que 
no sobrepuja ni el mismo Newton. Y 
sin embargo, este timbre de gloria 
fué el menos apreciado en su época, 
pues habiéndose declarado Huyghens 
ardiente partidario de la teoría de 
los torbellinos de Descantes, sus con-
temporáneos ni se tomaron la moles-
tia de estudiar sus trabajos seobre 
óptica creyendo gratuitamente que 
no contenía más que aplicaciones de 
aquella doctrina. Además, la teoría 
de la emisión sustentada poco tiem-
po antes por Newton, fué universal-
mente aceptada, gracias a la autori-
dad que aquél debía al descubrimien-
tc del principio de la gravitación, y 
los principios de Huyghens, que en 
cualquier otra cosaión ¡se habrían im-
puesto por su claridad y precisión, 
fueron unánimemente desechados sin 
sufrir un detenido examen. 
No se reconoció la importancia de 
los descubrimentos de Huyghens, en 
óptica, hasta el año 1808 en que Wo-
llaston los sometió a la comproba-
ción experimental; siendo definitiva-
mente consagrados poco después por 
Malus, partidario acérrimo de la teo-
ría de la emisión, que comprobó las 
consecuencias de los principios de 
Huyghens, aunque rehaciendo la teo-
ría para explicarlos por el sistema 
de la emisión. 
Y si nembargo, el ''Tratado sobre 
la luz" que Huyghens publicó en 
3689, al regresar de su segundo via-
je a Inglaterra, en donde había vi-
sitado a Newton, que acababa de pu-
blicar sus "Principios de filosofía 
natural," ofrece una claridad admi-
rable. | Es la obra de un genio! 
Poggendorff en su "Historia de la 
Físifia" dice: 
"Es verdad que la teoría de las 
cndulaciones no tiene uVa base tan 
sólida como la de la gravitación uni-
versal, porque se funda en la exis-
tencia "hipotética" de un fluido 
clásico imponderable que ocupa todo 
el espacio, el éter. Pero bajo todos 
los otros puntos de vista puede riva-
lizar con la teoría de la gravitación, 
que llega a sobrepujar en muchos 
conceptos. Da, en efecto, de la ma-
yor parte de los fenómenos lumino-
sos una explicación tan completa co-
mo la que la teoría de la gravitación 
del movimiento de los astros y, ade-
más, los fenómenos luminosos que la 
teoría de las ondulaciones explica, 
son mucho más numerosos y más va-
riados que los fenómenos que pre-
sentan los movimientos de los cuer-
pos celestes, fenómenos que son to-
dos del mismo orden.' 
Nació Huyghens en la capital de 
Holanda el día 14 de Abril do 1629 
y murió en la misma ciudad tm 1695. 
LAS OSCILACIONES 
DE LA PENINSULA BALKANICA 
Pocos pueblos se presentan tan tur-
bulentos y belicosos como los que ha-
bitan la Península de las Balkanes: 
parece como si tales caracteres fueran 
el resultado o la repercusión de la ins-
tabilidad del suelo sobre las gentes que 
allí moran . 
En efecto, desde la más remota an-
tigüedad la historia ha registrado mo-
vimientos del suelo en toda la región 
correspondiente al Mediterráneo orien-
tal, movimientos que han comenzado 
en época muy anterior a la aparición 
del hombre sobre el planeta, que se 
manifiestan hoy día y qne continua-
rán, sin duda, por largo tiempo, acaso 
hasta la muerte de la Tierra. 
Según testimonio de muchos autores 
antiguas, las poblaciones de Hélice y 
Bura, en el Archipiélago griego, que-
daron sumergida? en el mar, a causa 
de un terremoto, el año 373 antes da 
Jesucristo, y Ovidio pretende que se 
podían distinguir bajo las aguas los 
muros y las ruinas de las dos ciudades 
citadas. Muy cerca de aquel sitio, la 
población de Vatitza fué reducida tam-
bién a escombros en 1871 por una sa-
cudida subterránea. 
Las tradiciones relativas a grandes 
inundaciones que se dice haber ocurri-
do en Grecia, así como en los confines 
de la Macedonia y de la Traeia, tradi-
ciones que han llegado a nuestros días, 
han tenido por origen distintas series 
de catástrofes locales debidas en su 
mayor parte a terremotos. 
El diluvio de Samotracia motivó la 
inundación de esta isla y de la parte 
vecina del continente asiático, que fué, 
además, invadido por las aguas del 
mar. Según Diodoro de Sicilia, los 
habitantes tuvieron tiempo de refu-
giarle en las montañas y escapar de 
este modo al peligro que les amenaza-
ba. Indudablemente, se produjo en-
tonces un descenso de la costa, acom-
pañado de terremotos y de invasión 
del mar. A estos fenómenos violentos 
puede añadirse la aparición ce la isla 
de Santorín e islotes alyaccntes, así 
como la de la isla Julia. 
Pero además de estos movimientcs 
bruscos y locales, se .registran en aque-
lla parte ¿leí globo otros más lentos, 
pero m'ás extensos, y por esto de ma 
yor interés, cuales son las oscilaciones 
que se manifiestan a lo largo de todas 
aquellas costas 
Estos movimi'jntos svj capaces de 
modificar sensiblemente, a .'a larga, Jas 
condiciones recíprocas de la tierra'fir-
me y del mar. La jwdlia-l de estas 
oscilaciones queda atestigua?a por la 
alteración de las líneas dol Jitora). racs-
trándose algunas playas antiguas mu-
cho más altas sobre el nivel del liar, 
mientras que ciertas costas, antes ele-
vadas, se "hallan ahora siinit-rgidas 
Muchas señales de esta sumersión 
se advierten en las costas de Albauiu 
y de Grecia. En el Atica ciertas vías 
romanas del golfo de Arta se hallan 
hoy día recubiertas por más de un me-
tro de agua: El istmo de Corinto & 
más estrecho en la actualidad que lo 
era en los tiempos clásicas, y antiguas 
poblaciones que se alzaban en aquellas 
costas no son ahora más que montones 
de ruinas sumergidas en el mar. 
^ En lo que concierne al suelo de Gre-
cia y de las regiones vecinas en el Epi-
ro, en la Macedonia y en la Tracia, to-
dos estos fenómenos han sido ya bien 
descritos y estudiados; pero, resoecto 
a sii naturaleza, los geólogos se hallan 
divididos en dos-campos. Unos consi-
deran las últimas oscilaciones de las 
líneas del litoral como debidas única-
mente a movimientos propios ue los 
continentes, y suponen que el nivel 
medio del mar se mantiene constante. 
Otros, por el contrario, atribuyen las 
indicadas oscilaciones a movimientos 
eustáticos del nivel del mar. 
Xo may motivo para rechazar "a 
prior i" o aceptar una u otra de estas 
opiniones; porque la historia de la tie-
rra, según los magníficos trabajos de 
Eduardo Yuess, muestra que los dos 
fenómenos (oscilación de la tierra y 
oscilación del mar), se han presentado 
repetidas veces. 
La sucesión de fenómenos tectáni-
cos que se han producido en la Penín-
sula de les Balkanes desde la epoca 
pliceénica, es el mejor ejemplo que se 
puede invocar en favor de las dos teo-
rías. 
Así, pues, la Península de los Bal-
kanes, teatro de continuas luchas y 
turbulencias entre sus moradores, es 
también el país más rico en enseñan-
zas para el-geólogo que quiere estudiar 
los movimientos y oscilaciones de la 
corteza terreste. 
V. V. 
Si se deja al aire una tonelada de 
carbón y se guarda otra en una ha-
bitación, la última pierde un 25 
por 100 de sus propiedades calorífe-
ras y la primera cerca de un 47 por 
100. Por lo tanto, es muy couve-
jiiente guardar la hulla en sitios se-
cos y cerrados. 
Hay bastante divergencia en las 
opiniones de los sabios acerca de la 
velocidad con que crece el pelo hu-
mano. El cálculo que se acepta más 
generalmente es de 15 centímetros 
por año. 
EL MOVIMIENTO CONTINUO 
Y EL RADIO 
Para todo el que posee la más pe-
queña noción de las cosas científicas, 
el movimiento continuo es evidente-
mente una utopia. Esto es indiscuti-
ble, y la negación de tal sueño "a 
prior i" tiene todo el valor de un 
axioma. 
Pero no hay que exagerar, sin em-' 
bargo, porque el advenimiento del ra-
dio que ha derrocado tantas tradicio-
nes, nos obliga a hacer una reserva. 
Existen, efectivamente, unos relojes 
cuya marcha o movimiento sostenido 
por el radio, puede considerarse 
prácticamente como perpetuo, puesto 
que puede durar sin ninguna inter-
vención nueva, durante millares de 
años. Esto no es la perpetuidad 
completa, pero le anda muy cerca. 
Sabido es que el radio despide elec-
tricidad continua bajo la forma de 
una especie de bombardeo atómico, 
que "ioniza" el aire, al cual hace 
conductor y electriza los cuerpos, 
contra los cuales chocan los electro-
nes. Así, pnes, si en el trayecto de 
estos fuegos artificiales se sitúa una 
hoja muy ligera de aluminio o de 
oro, se desvía a medida que aumenta 
la carga eléctrica, como ocurre con 
ias cintas de un electrómetro. Y si 
a cierta distancia cuidadosamente se-
ñalada, la hoja encuentra un contac-
te fijo, se descarga instantáneamente, 
vuelve a su posición inicial, se carga 
de nuevo, y vuelve a separarse hasta 
encontrar el mismo contacto, y así 
continúa hasta el infinito, o más 
exactamente, mientras queda radio, 
el cual diíra muchas docenes de si-
glos. 
Estas diversas fases se efectúan a 
intervalos regulares, y por lo tanto, 
registrando su paso se puede obtener, 
gracias a este motor periódico, que 
no pe detiene jamás, un reloj, fijo, sin 
cuerda. 
Si esto no es el movimiento conti-
nuo en el sentido absoluto de la pa-
labra, hay que convenir en que le 
falta poco. 
Sin embargo, en la práctica con-
viene tomar algunas precauciones. ^ 
A l aire libre la carga de la hoja 
metálica sufre una pérdida irregular, 
pero gradual, que llegaría a ocasio-
nar una "parada" y por lo tanto, lo 
primero que hay que hacer es poner 
lodo el mecanismo al abrigo del aire 
bajo una campana. 
Esto es lo que hizo Strutt, que fué 
uno de los primeros en abrir esta pis-
ta, la cual no pasa hoy cíe ser un re-
creo de laboratorio sin aplicaciones 
industriales ni comerciales. 
El alemán Grenacher ha encontra-
do otro medio para salvar la dificul-
tad. La parafina es uno de los ais-
ladores sólidos cuyas propiedades 
dieléctricas no se modifican sensible-
mente ni por la emanación del radio, 
ni por los rayos X, y Greinapher ha 
sacado partido de esta propiedad en 
la siguiente forma: Una placa de la-
tón recubierta con una capa de me-
dio milímetro de parafina absorbe 
los rayos emitidos por el miligramo 
de bromuro de radio, que hape todo 
el gasto en esta obra de magia, jr se 
carga así. poco a poco, dê  electrici-
dad. Dicha placa está unida a un 
electrómetro, por un hilo conductor, 
igualmente sumergido en parafina, 
que se electriza a su vez y comunica 
la carga al electrómetro. Este se 
aoresura a desviarse hasta encontrar 
el contacto fijo, se descarga, vuelve 
a quedarse en reposo, se vuelve a 
cargar, y así se repite la operación 
indefinidamente. 
A I parecer, este mecanismo para-
dójico marcha perfectamente, pero 
hoy no puede exigírsele un trabajo 
serio. 
E l o r o m i s t e r i o 
Los joyeros, los prestamistas y 
muchas personas que por la clase de 
su negocio tienen que manejar meta-
les preciosos, están muy preocupados 
con la reciente aparición de una nue-
va amalgama a la que los peritos han 
puesto el nombre bastante apropia-
do de "oro misterio." Según pare-
ce, hay ya en el mercado muchos ob-
jetos de joyería del nuevo metal, que 
por su aspecto se parece exactamen-
te al oro de diez y ocho quilates. Su 
peso en proporción con la masa es 
idéntico al del oro legítimo, resiste 
al ácido y a todas las pruebas clási-
cas, y, en una palabra, no hay otro 
medio de distinguirlo del oro genui-
no que fundirlo en un crisol, y sepa-
rar los componentes. 
Pero someter a semejante prueba 
una cadena de reloj o cualquier otra 
alhaja, es perder para siempre la jo-
>a y el dinero, y naturalmente, no 
hay quien se decida a hacerlo. 
Lo peor de todo es que nadie sabe 
de dónde viene la amalgama, ni quién 
la hace. No se puede adquirir en 
ninguna parte, y hasta ahora la poli-
cía no ha logrado dar con la fábrica 
clandestina de estas joyas falsas, las 
cuales son en su mayoría cadenas de 
reloj y brazaletes. Todas llevan la 
marca de la ley, y engañan a loa pe-
ritos más expertos. 
La c i e n c i a y e l g é n e s i s 
En una de las últimas correspon-
dencias cientíñeas del señor Eehega-
ray, publicadas por el DIARIO, notable 
eomo todas las de e§te ilustradísimo 
señor, comentando los adelantos reali-
zados por la ciencia, y exponiendo teo-
rías a este respecto, entre otras las del 
señor Poincaré, sapientísimo señor, 
ya difunto, y hermano del señor Pre-
sidente de la República Francesa, di-
ce: La moderna ciencia rechaza lo in-
fiyiitamente pequeño como variable 
que tiende hacia cero. Se detiene en lo 
muy pequeño invariable. En suma, 
proclama el átomo definitivo, en casi 
todas las cosas y fenómenos.,. 
En rigor se deshacen unos átomos 
(los que se pueden deshacer de todo 
lo que sea materia variable y divisible) 
y se crean otros (ya existentes y que 
no se pueden deshacer), se eren en 
cambio el átomo de la electricidad ne-
gativa, el átomo de la energía, r l á*o-
mo de acción, y a poco más hasta el 
tiempo se divide en átomos; y se crean, 
no como cantidades, sino como indivi-
dmlida/J',ft porque la ciencia crea el 
:ndiuidv':> atómico, indestructible e in 
mortal." 
Y después de destruir unos átomos 
y de crear o encontrar otros, ¿sabe en 
definitiva la ciencia lo que es la ma-
teria ? 
No; se le reduce a nada o al átomo 
indestructible, sin poder investigar lo 
que sea, y los átomos que resultan que 
no los puede destruir y que son el se 
creto de la formación de la materia, 
los declara impenetrables, razón por la 
cual la ciencia proclama el individuo 
atómico indestructible e inmortal. Es 
claro la ciencia escarmienta en cabeza 
propia. Si con los primeros átomos le 
resultó que como materia se le desva-
necían y no pudo saber lo que eran, 
¿cómo se va a meter en más andanzas 
analíticas con los átomos que resultan 
no ser materia y que no los puede de-
volver y reducir a cero? 
Total que la ciencia que quiso des-
mentir al Génesis no nos da ninguna 
nueva luz; y aunque la ciencia no 
quiera admitir la explicación que nos 
da Dios por boca de Moisés, la ciencia 
en sus investigaciones lo único que pu-
do averiguar es confirmación del Gé-
nesis: que la materia tiende a desapa-
recer y reducirse a cero, vamos a lo 
que había cuando Dios lo creó todo con 
su palabra: el cáos, la nada. 
Y ese átomo nuevamente indes-
tructible que cree descubrir la ciencia, 
que no es materia, que no es parte de 
nada ¿no contendrá la palabra de 
Dios, que sacó todo de la nada, que da 
forma a todas las cosas, cuya palabra 
permanece en su obra (como en el fo-
nógrafo la pilabra del hombre) y esta 
se perpetúa hasta la consumación de 
los tiempos, y por cuyo motivo todas 
las cosas creadas proclaman al Crea-
dor? 
La materia es divisible y todo lo que 
se divide tiende a reducirse a cero. 
Bástale a Dios con retirar su palabra 
Luego no andaban tan descaminados 
algunos sabios alemanes que negartm 
la existencia de la materia. Yo no du-
do que los fenómenos que se objetivan 
a mis sentidos en este mundo exterior 
son reales, con realidad relativa, pero 
es para mis sentidos: como desconozco 
lo absoluto, y en este mundo tengo que 
verlo todo bajo el prisma de mis sen-
tidos, que me limitan todas las cosas 
(tengo que ver con los ojos, y a Dios 
como en un espejo, en expresión de 
San Pablo; tengo que oír con oídos, et-
cétera, etc.,) no sé lo que osos fenóme-
nos serán, y me quedo en mi ignoran-
cia, como se quedan los sabios, incluso 
los estultos materialistas, creyendo en 
las verdades de la Fe, y esperando la 
hora en que Dios me llame a otra vida 
real y verdadera. Esta fe es la que m?. 
dice por boca de Moisés cómo ha he-
cho Dios todas las cosas, y la relación 
genésica me revela su inspiración di-
vina, que los sabios de la tierra no la 
pueden desautorizar. El Señor lo hizo 
todo de la nada, con su palabra, y el 
proceso que sigue en la creación es 
admirable. Va examinando las cosas 
que va a hacer, y después que ha reco-
nocido su bondad, pronuncia el Ver-
bo las palabras creadoras, y resultan 
hechas. En esto emplea cinco días. 
Llega al hombre el día sexto; se re-
concentra Dios en sí mismo, y habla 
su Verbo y dice: "Hagamos al hom-
bre a nuestra imagen y semejanza." 
Es Dios, Trino y Uno, quien va a ha-
cer al hombre, y Dios no examina al 
hombre, lo va a hacer a su imagen y 
semejanza; luego va a ser, como obra 
suya, una obra buena. Coje el barro 
de la tierra ("memento homo quia 
pulvis est in pulvis et reverteris," y 
el polvo es nada,) modela el hombre, 
y le comunica un soplo de su existen-
cia, y surge el hombre, racional, mo-
ral, inmortal, a imagen y semejanza 
de Dios. Todas las cosas que hizo 
Dios de la nada por medio del Verbo; 
con el fin del mundo o con la rearene-
ración universal, cuando se modifique 
todo, pasarán eomo nos lo oiee Cristo 
(El cielo y la tierra pasarán") ; mas 
lo que Dios ha hecho por sí mismo, a 
su imagen y semejanza, en el tiempo y 
fuera del liempo, se perpetuará con 
Él. 
Con la revolución realizada en la 
ciencia desde el descubrimiento del ra-
dio, si continúan los adelantos, ¡ cuán-
tas zanganadas vendrán a bajo y a qué 
quedarán reducidas las buidas cientí-
ficas y no científicas sobre la transus-
tanciaeión de la Sagrada Eucaristía., 
la resurrección de los muertos, el paso 
del Mar Rojo por los israelitas, los 
prodigios de Moisés, los millones y mi-
llones de años que suponen algunos 
tontos para la creación del mundo y 
otras mil zanganadas históricas y pre-
históricas que nos endilgan los fatuos 
que presumen de sabios! 
JUAN B. MARTI Y LANDA. 
U n a m o n t a ñ a 
d e d i a m a n t e s 
De un periódico americano recoge-
mos un estupendo relato hecho p¿i* 
un hombre de negocios neoyorquino, 
apellidado Perkins. 
No olviden ustedes la procedencia 
Y lean: 
Hace algunos años, un Sindicato 
minero comenzó a hacer un pozo en 
Arizona para alcanzar el mayor dia-
mante del mundo,.el cual se cree que 
tiene, por lo menos, media milla de 
espesor. El pozo tiene al presente 
1,500 pies de profundidad. Se espe-
ra que cavando 300 o 400 pies más, se 
alcance el gran diamante. 
El sitio donde se realiza este expe-
rimento minero es la montaa Meteo-
ro, como a diez millas de la estación 
del Cañón Diabólico, en el ferrocarrU 
de Santa Fe. 
Mirada a distancia, la montaña no» 
presenta diferencia con los innume-
rables montículos de arena que so 
elevan en el- Desierto de Sudoeste. 
Pero tan pronto como se comienza a 
escalar sus laderas, llenas de frag-
mentos meteóricos, se da uno cuenta 
de que está en el comienzo de uno do 
los mayores misterios que confronta 
aT mundo de la ciencia. Desde la ci-
ma de la "montaña" se divisa una 
depresión de tierra de 600 pies de 
profundidad y una milla de ancho. 
Su apariencia es la de un cráter voL» 
cánico. 
Los sabios están de acuerdo en que 
este cráter marca el lugar donde un 
gigantesco aerolito, tan grande como 
la circunferencia de la depresión, se 
estrelló contra la tierra en época muy 
lejana, quizá hace un millón de años, 
y se enterró en las profundidades de 
las capas terrestres. 
Cuando el enorme bólido chocó 
contra la tierra, no había allí ningún 
montículo. Este se formó con el cho-
que del aerolito, desplazando con su 
tremendo peso las estratas rocosas y 
enviando nubes inmensas de polvo al 
aire, que formaron la "montaña'^ 
tal como hoy la encontramos. 
Pero lo más notable acerca de esto 
aerolito, además de su enorme tama-
ño, es el hecho de que probablemen-
te es un tremendo diamante. Esto se 
deduce, porque en numerosos frag-
mentos del aerolito, encontrados en 
el cráter, que son extraordinariamen-
te pesados, se encontró al examinar-
los que contenían, además del hierro 
de los bólidos, diamantes negros, du-
ros y de gran valor. 
Aun cuando el meteoro fuese de 
diamantes negros, su valor sería in-
calculable, pues un buen diamante 
negro, aunque sin gran valor como 
joya, vale más que los brillantes pa-
ra' usos comerciales. Es, sin embar-
go, probable que la mayor parte del 
aerolito sea de diamantes blancos, en 
cuyo caso no habría riqueza suficien-
te en el mundo para pagar en el pre-
cio corriente el valor de la preciosa 
piedra. , 
Desde hace mucho tiempo se creo 
que todos los diamantes pueden ser 
de origen meteórico, y los sabios no 
han podido ponerse de acuerdo acer-
ca de si los tubos sin fondo donde se 
encuentran las valiosas joyas son el 
resultado de la acción de los volcanoi 
en épocas remotas—explosiones de 
los laboratorios subterráneos, que son 
las factorías de la Naturaleza, doü-
de se fabrican los diamantes—o si son 
jes bólidos—lo" crisoles de laj regio-
nes celestes—donde se forman las 
nreciadns piedras. 
La última teoría tiene distinguidos 
expositores, de los cuales quizá el 
más eminente es sir William Crookes, 
sabio inglés de universal renombre, 
el cual examinó uno de los fragmen-
tos del gran bólido del Arizona y en-
contró que contenía cristales de dia-
mantes. , 
Se sabe que los aerolitos están en 
estado incandescente cuando chocan 
con la superfice de la tierra, produ-
ciendo su incandescencia la fricción 
con nuestra atmósfera. Por eso se 
ha sugerido que, cuando tal acontece, 
el meteoro se convierte en un crisol, 
que suministra a la vez el intenso ca-
lor y la tremenda presión'necesarias 
para llenar y cristalizar el carbón, 
convirtiéndolo en diamante. 
De acuerdo con tal teoría científi-
ca, hay razones para creer que el me-
teoro de Árizona vale los años de es-
íaerzos y \os cientos de miles de dó-
lares que se gastan para localizarlo. 
La única duda a resolver es si pene-
tró a tanta profundidad que serían 
infructuosos los esfuerzos humanof 
para encontrarlo. 
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[| Ateneo Híspano Americano 
El interés que en el mundo VH des-
pertando el estudio de la hermosa len-
gua oastellana y de su literatura es 
digno de notarse. De algunos años a 
esta parte se han fundado en los Esta-
dos Unidos y en Francia varias im-
portantes instituciones cuyo primor-
dial objeto es dar a conocer lo mucho 
admirable que se ha escrito en los paí-
ses de habla española, además de fa-
vorecer toda activi lad en el campo de 
la investigación histórica de cuanto se 
relaciona con los pueblos hispanos. 
La magnifica Sociedad Hispánica, 
en Nueva York, cuya rica colección d-í 
objetos de arte, antigüedades y libros 
ibéricos integran el más valioso tesoro 
de esta clâ e en América, ha sido un 
noble ejemplo lúe va encontrando 
émulos en la gran obra de propagan-
da. 
Siguiendo en la misma'senda, se ha 
inaugurado en Washington, pocos me-
ses ha, otra asociación, el Ateneo His-
pano-Americano, llamadp a tener la 
mayor transcendencia cuando el tiem-
po y la haeientá hayan permitido el 
completo desenvolvimiento de sus vas-
tos propósitos^ 
La comisión organizadora en su lla-
mamiento a las personas cultas para 
que cooperen hacia el mejor éxito de 
la empresa, expone el objeto del nue-
vo Ateneo así: 
"La Sociedad tiene un fin literario 
y científico y los principales propósi-
tos de sus trabajos serán el estudio de 
la literatura y la historia de España 
y de Hispanc-América, la difusión de 
estos conocimientos y el fomento del 
intercambio literario entre los pueblos 
de habla española". 
• Llama la atención del público hacia 
el hecho significativo de la importan-
cia creciente que va adquiriendo cr-
ios Estados Unidos, sobre todo desde 
los últimos seis años, el gran número 
de alumnos deseosos de conocer mejor 
las generosas fuentes, el campo sin lí-
mites que Ies brindan el producto in-
telectual de las naciones hispánicas, y, 
por otra parte, la falta de un jnédio 
adecuado para el intercambio intelec-
tual y los conocimientos mutuos de 
ideas y obras literarias entre estos di-
versos países. 
La necesidad de cohesión y de uni-
dad para dar a estos trabajos el im-
pulso imprescindible, ha conducido a 
la organización del Ateneo H'ispano-
Americano. 
Entre los medios que empleará la 
Sociedad para lograr tan loable fin, 
están freeenentes conferencias públi-
cas sobre la historia y la literatura de 
España y de las Repúblicas Hispano-
Americánas. 
Más tarde, cuando sus fondos lo 
peAnitan, se propone fundar una re-
vista donde se publicarán artículos 
debidos a las plumas más autorizadas 
en estas cuestiones, así como una bi-
blioteca pública donde las obras prin-
cipales escritas en lengua española se 
hallarán a la disposición de los lecto-
res, lo mismo que los periódicos y ob-
jetos de interés literario e histórico. 
El presidente del Ateneo, cuyo local 
está en la ciudad de Washington, y a 
la sombra de la poderosa Unión Pan 
Americana, es un distinguido venezo-
lano, señor Francisco J. Yanes, des-
cendiente de aquel prócer de iguales 
nombres y apellidos que figura en la 
gloriosa epopeya de la independencia,, 
y era oriundo, según creo, del Cama-
giiey, en Cuba. A sus empeños y la-
bor constante se debe gran parte del 
éxito ya alcanzado. 
Otro de los campeones y originado-
res de la idea es el Reverendo Padre 
Charles Warren Currier, ilustra lísi-
mo sacerdote americano que ha sido 
misionero de la fe en Sur América, 
que conoce el castellano como lengua 
propia y ha estudiado los pueblos 
donde ha vivido tantos años, a fondo, 
en todas sus manifestaciones. En 
cuanto a literatura hispánica, es una 
reconocida autoridad. 
El entusiasmo del Padre Currier en 
pro de tan simpática obra ha rendido 
ya muy ricos frutos, pues ha logrado 
interesar en la buena obra, gracias a 
sus excelentes relaciones, a un núme-
ro considerable de personas notables 
cuyo apoyo será de gran valor y dará 
gran prestigio a la benemérita socie-
dad, tales como la Princesa Teresa de 
Bavaria, hispanista de reconocida fa-
ma; Sir Clements Markham, cuyos es 
tudios sobre la América Latina han 
consagrado su sabiduría-, don Rafael 
Altamira, el célebre historiador y 
conferencista; don José Toribio Medi-
na, quizás el primer bibliógrafo y 
americanista de ambos continentes, y 
una legión de otros no menos conoci-
dos o meritorios. 
En la sesión inaugural hicieron uso 
de la palabra varios persorif.jes le los 
altos círculos diplomáticos, ofreciendo 
su cooperación sincera a favor de mo-
vimiento tan simpático, obra de fra-
ternal cariño que tiende al acerca-
miento y más íntimo trato de todos 
los miembros de la gran familia his-
pánica, a la vez que será un importan-
te factor en la vulgarización de los 
clásicos españoles en países extranje-
ros, muy en particular en los Estados 
Unidos. 
Muy grato es notar el interés que, 
en el corto tiempo de su existencia, ha 
logrado despertar el Ateneo Hispano 
Amerieano, que cae de lleno en la si-
tuación actual para satisfacer la sed 
de conoeimientqs sobre asuntos rela-
cionados con los países hispánicos que 
se observa en todos los públicos cultos 
y no dudamos que la institución, que 
viene a colmar un verdadero vacío, 
pondrá en cordiales relaciones los es-
píritus superiores, las corrientes inte-
lectuales de las naciones hermanas de 
habla española que hasta hoy se han 
buscado a tientas en la noche de la 
distancia, sin brújula y sin guía. 
Animado por tan elevados propósi-
tos, el nuevo Ateneo hará fecunda la-
bor de confraternidad pan americana 
que ha de dar pingües y ricos frutos. 
BLANCHB 7J. DE BARALT. 
NUESTRA BIBLIOTECA 
Notas 
Durante el mes de Marzo que pasó, 
han visitado nuestra Biblioteca 900 
personas. 
Se nos han regalado estos volóme 
nes: 
El doctor José Antonio Taboadela: 
—Notas Ligeras, obra suya. 
—Poemas de la prosa, de Valcaree. 
—Vendimion, de Marquina, y 
—España, de Azorin. 
El señor Figarola Caneda, Director 
de la Biblioteca Nacional: 
—La colección de la Revista de la 
Biblioteca. 
—Cuba Heroica,del señor Collazo, y 
—Don José de la Luz Caballero, de 
Francisco de la Luz. 
El señor Arnaco J. Fernández: 
—Chiñese fiction, de G. V. Candlin, 
y ; T 
—Jerusalén, de Gómez Carrillo. 
F O L K - L O R E 
e p i g r a m a T u a n t a r e s 
Entre los epigramas de fortuna, 
quizás el que más grande la ha tenido 
es el siguiente de Don Juan Triarte: 
El señor Don Juan de Robles, 
con caridad sin igual 
hizo este santo hospital, 
y también hizo los pobres. 
La idea se encontraba de este mo-
do en el libro la "Agonía del tránsito 
de la muerte'* de Alejo Venegas (si-
glo X V I ) : 
' 'Allí se verá la fábrica de hospita-
les, si nació del socorro de pobres o de 
habellos hecho primero." 
Y esta consideración tan oportuna, 
está hecha cuentecillo en la colección 
de Arbuijo (siglo X V I I . ) 
" E l cardenal Talavera labró un hos-
pital muy suntuoso en Toledo, en la 
misma razón que el rey había pedido 
al Reino un donativo. 
Dijo Don Francés que entre el rey 
y el cardenal se juntaba todo el hos-
pital, porque el cardenal labraba la 
casa y el rey hacía las pobres." 
Y tal como la da Triarte, está la 
idea en la Carta ridicula de D. Diego 
Monfar (siglo X V I I ) i MPí'É 
"Ayer murió un geno vés muy rico, 
y ha fundado un hospital con mucha 
renta para curar los pobres, y ha man-
dado poner este epitafio en su sepul-
tura: "Aquí yace Marcantonio Poli-
femo, mercader genovés, natural de 
Fremura, que primero hizo los pobres 
y después el hospital." 
Iriarte pertenece al siglo X V I I I . 
Y este aprovechar ideas que han sido 
expuestas por otros, no es solo del au-
tor de un epigrama: es de todos los 
autores, y lo que es más extraño toda-
vía : también se encuentra en el pue-
blo. Los cantares populares—chispas 
de sentimiento y de belleza—frecuen-
temente son fruto de poetas anónimos 
y huraños, que dicen su pesar en una 
estrofa y parece que descansan: a ve-
ces, son caudal de otros poetas—como 
Palau. Escobar, Tovar. Ruiz Aguile-
ra, Campoamor,—que los echan a ro-
dar en un folleto o en un libro, y los 
hallan después de boca en boca. . . 
Pero a veces—y yo ignoro que esto 
se haya advertido todavía—el pueblo 
"chupa" el cantar en una composi-
ción; y así resulta que en Cuba, el si-
guiente es famoso y repetido: 
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artículos de verano en liquidación!! 
EN EL DEPARTAMENTO 44 
DE LIQUIDACIONES DE E L E N C A N T O " 
POR SAN R A F A E L 36 < JUNTO A " E L ENCANTO" 
¡ E X T R A O R D I N A R I A R E A L I Z A C I O N D E T E L A S B L A N C A S ! 
C R E A S y W A R A N D O L E S S O B R E TODO, C O N S T I T U Y E N u n v e r d a d e r o A C O N T E C I M I E N T O 
UA P R E C I O S M E N O R E S QUE S U C O S T O ! ! = - ^ 
A f\/í A f\/j 'a a*enc'°n c'e 'as eternas acerca de la conveniencia de aprovecharse de estas gangas positivas y verdade-
I — L . r M V i r M V I V - ^ O ras Las te|as biancas S I E M P R E SON NECESARIAS EN LA CASA, y ninguna oportunidad mejor 
puede presentarse que comprar a la mitad de su valor. También liquidamos a mitad de precio DOS L O T E S de muselinas bordadas 
(guarniciones) y cortes de vestidos, última novedad. ¡iASOM BROS O HALLAZGO!! ¡¡TAPETES Y SOBRECAMAS DE WARANDOL 
Y ENCAJE INGLES CASI REGALADOS. Todo esto es con motivo de las obras que tendrán lugar en breve para ampliar 
" E L ENCANTO" Es de gran conveniencia hacer una visita al 
DEPARTAMENTO DE 44 
LIQUIDACIONES DE E L E N C A N T O " 
P O R S A N R A F A E L 3 6 
t R S V E N T A S DE E S T E D E P A R T A M E N T O SON S O L A M E N T E A L CONTADO. 
Si yac 
La luz que en tus ojos arde, 
—si los abres—amanece; 
y si los cierras, parece 
que está cayendo la tarde... 
Y estos versos se encuentran de es-
te modo en el acto primero—escena 
cuarta—de " E l nuevo Don Juan"— 
(de Ayala)—un tenorio habilidoso que 
al fin se queda en ridículo: 
La luz que en sus ojos arde, 
con que el alba resplandece; 
cuando los baja parece 
que va cayendo la tarde... 
En España se dice esta cantar: 
Glorioso San Sebastián, 
todo lleno de saetas,, 
mi alma como la tuya, 
como tu cuerpo, mi suegra. 
Y estos versos pertenecen a la co-
media "Morir y disimular? de Mon-
talban: 
Glorioso San Sebastián, 
santo cabal y perfecto, 
mi alma como la tuya, 
como tu suerpo, mi suegro. 
Y este hermoso y famoso cantorcillo: 
Vivimos en un mundo 
tan miserable 
que si uno no se alaba 
no hay quien lo alabe. 
no es más que una variación de lo que 
en "Premios de la fiesta y justa en 
la beatificación de San Isidiv» 
bió Lope de Vega: ^n. 
Más también, señores niug 
PS bien que los disculpemos ^ 
que a los que no alaba nadie 
no es mucho se alaben ellos ' 
Y el cantarcillo siguiente: 
—Medio mundo se ríe 
del otro raedio 
y yo solo rae río 
del mundo entero... 
es literario también: pertenece 
gran Piscator Torres ue Villarj.^,*1 
está en la "Casa de locos" ¡ u ? 
debió vivir el mismo autor... ^ 
EXEAS. 
A los Pintores 
y Escultores de Cuba 
Se convoca por este medio a U 
pintores y escultores de esta ciudad» 
una nueva reunión que se celebrar* 
en el Ateneo el próximo domingo 13 
a las dos de la tarde, para cambiar 
impresiones sobre la labor realizada 
con el fin de llevar a cabo la exposi, 
ción que se efectuará en el próxian 
mes de mayo. 
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B U E N A C O M P A Ñ I A 
Y B U E N E Q U I P A J E 
E S T O D O L O Q U E E L 
:; V I A J E R O D E S E A ;t 
B A U L E S . M A L E T A S Y T O D A C L A S E D E 
E F E C T O S D E V I A J E , C A S I R E G A L A D O S , E N 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
F O L L E T I N 17 
L A C A S A 
DK LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinOa) 
joven que la difunta, y tenía, como 
ésta, grandes y chispeantes ojos1 ne-
gros, algo asustadizos, del mismo mo-
do que la niña que tendida en sus al-
mohadas paseaba sin cesar bajo la bó-
veda de los tilos, mientras que sus de-
dos, agitados por un movimiento ner-
vioso, trataban de desgarrar el cober-
tor de safcm rosa que la envolvía. Una 
vigilanta, sentada junto a ella, le con-
taba historias acompañadas de vivas 
pantomimas. 
Las ruedas de un carruaje hicieron 
trepidar el suelo bajo los pies de 
Claudina, y poco después Beata fué a 
unirse a ella vestida con un sencillo 
traje de paseo: tenía en la mano una 
canastilla de mimbre, y la llenó de 
fresas. 
—Esto es para Isabelita—dijo, po-
niéndose encarnada. 
Tomó luego de un armario algunos 
bombones y algunas tortas, y ambas 
primas salieron. 
Ante la puerta del vestíbulo hallá-
base estacionado un carruaje con la 
portezuela abierta. Lotario, sentado 
en el pescante, empuñaba las riendas 
de los caballos. 
Claudina retrocedió hacia la puer-
ta del vestíbulo. 
—•Vamos, Claudina, fuera cumpli-
dos—dijo Beata, cogiéndola por el 
braJ:o,~sube pronto. Esta pareja— 
añadió señalando los jóvenes y fogo-
sos corceles que piafaban impacientes 
—desciende por línea recta de los ca-
ballos que conducían el carro del sol: 
por lo menos, tienen su ardor y su im-
paciencia. : 
Poco tiempo después, el coche roda-
ba por el camino real: el barón Lota-
rio manejaba el fogoso tiro con una 
sangre fría y una seguridad de mano 
incomparables. La atención que dedi-
caba a los caballos no le impedía exa-
minar, como persona inteligente, los 
campos de remolacha y de centeno 
por donde el camino atravesaba, así 
como los árboles cuyas ramas estaban 
cargadas de frutos aún no sazonados; 
pero no se volvió hacia el interior del 
coche. La vacilación que demostró 
Claudina al ir a subir a él, no pasó \ 
inadvertida para el mismo, como tam 
poco el disgusto o la contrariedad 
que se reflejó en el semblante de la 
joven: ésta lo sabía, porque sus mira-
das se habían cruzado en aqjicl mo-
mento con la mirada irónica de Lota-
rio, que había hecho hervir la sangre 
en las venas de Claudina; pero, de 
grado o por fuerza, el hecho es que se 
habían reunido. Los Montechi y los 
Capuletti iban juntos en el mismo co-
che, coche elegante, forrado de seda 
de color claro, que, con sus brillantes 
arneses y viva pareja de caballos, 
igualaba a uno de los trenes de la 
corte. 
El valle, saturado del aroma de los 
campos y de los bosques, bañado por 
los ra30s espléndidos de una puesta 
de sol en el estío, y atravesado por los 
caprichosos giros de un riachuelo, pa-
recía como una apoteosis. Aquel arro-
yo, cuyo nacimiento estab€ allá, en 
las montañas, veíase acá y acullá ve-
lado por los árboles que crecían en 
sus orillas, y de pronto brillaba, he-
rido por el sol, como una senda de 
plata. Era la gracia, el adorno, la vi-
da del valle.. . lay! y algunas veces 
había sido también su azote. ¡Quién 
hubiera dicho al verlo, al admirarlo, 
bullidor, sí, pero contenido en sus 
márgenes, que había contribuido tan 
poderosamente con sus inundaciones 
a la ruina de los Geroldl 
Por todas partes adonde alcanzaba 
la vista, se veía trabajar con ardor en 
los campos: las hoces sembraban chis-
pas a través del prado al segar la 
hierba con movimiento regular: en 
los surcos formados entre los caballo-
nes de las patatas veíanse filas de mu-
jeres encorvadas, manejando el aza-
dón. Cerca de las orillas del arroyo y 
entre los grupos de ciruelos silvestres, 
chicuelas con los pies descalzos, ha-
ciendo medias sin cesar, conducía y 
cuidaban cabras o manadas de patos. 
La selva repercutía en el 'valle el eco 
de los golpes mesurados y regulares 
del hacha de los leñadores. De todas 
partes se elevaban, al paso del coche, 
saludos respetuosos y palabras de 
afecto, que eran contestados cariño-
samente, y Claudina se dijo que ni la 
una ni la otra de las personas que en 
aquel momento ocupaban el elegante 
carruaje tenían motivo para avergon-
zarse de su ociosidad ante aquella la-
boriosa población. Ellas no eran como 
el lirio, que ni trabaja ni hila, ni co-
mo los zánganos en las colmenas: 
ellas trabajaban; la una, gobernando, 
y dirigiendo, no sólo por el precepto, 
sino con el ejemplo, a cuantos la ro-
deaban ; la otra, voluntariamente, por-
que había querido preservar su digni-
dad, ser útil y velar por un hermano 
tiernamente querido. 
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Viéronse un instante, por encima 
de las copas de los árboles del parque, 
los techos pizarrosos del castillo de 
los Gerold-Altenstein. El asta desti-
nada a arbolar la bandera de sus ha-
bitantes elevábase desnuda en el es-
pacio... Aquella mansión patrimo-
nial, tan amargamente llorada, se-
guía aún vacía; pero dibujábase so-
bre el camino un carruaje cargado de 
muebles, seguido de un camión con-
duciendo una caja, cuya forma indi-
caba el contenido: transportaba un 
gran piano de cola. 
—Nuestro nuevo vecino empieza a 
amueblar—dijo Beata a media voz, 
hablando consigo misma y fijando su 
mirada en los carruajes. 
Al mismo tiempo dijo Lotario, vol-
viéndose hacia Claudina: 
—¿Sabe usted por quién ha sido 
comprado el castillo de su familia' 
Esta pregunta fué hecha con la 
prontitud con que un juez la hubiera 
dirigido a un delincuente a fin de co-
gerlo en un lazo, antes de queVviera 
tiempo de preparar su respuesta 
—¿Por donde he de saberlo?—con-
testo Claudina, secretamente lastima-
da, tanto por la naturaleza de la pre 
gimta cruel para ella, como por el 
tono de la misma.—Nosotros nos de-
dicamos a olvidar, mi hermano y vo 
que en otro tiempo estábamos aquí "en 
nuestra casa', y no nos cuidamos^ 
los que nos han sucedido en la c 
solariega que hemos perdido: 
—Nadie lo sabe en el valle. ^ 
rio—dijo Beata —las comadres ^ 
astutas del pueblo se devanan 
sos, inútilmente, acerca de un se 
tan bien guardado. A veces 111 p ^om. 
el temor de saber nn día ({.ne. . 0 
praclor es alcrún rico industrial y 
gún banquero enriquecido - ^ 
carruajes que acabamos d ^ ^ 0 ^ 
parecen confirmar ese temor. -j 
gentes, no. Familiarizadas con *j 
qneza desde su edad temprana. 
siempre que se deben rodear de ^ ^ 
sus demostraciones pa';1 i!'','s- :_lerio 
man la ateneiñn en fueíza de m 
y de galas. Triste es decir que 
hermoso país va a ser presa de 
sa elegancia y de ese lujo de.m 
y de mal gusto. . M d 
El barón Lotario hacía tiemj^ ^ . 
había vuelto a ocupar su pos;c ^ ̂  < 
tural en el pescante: nada ( * , J 0 , J ¿ S ^ 
flotar su fusta sobre la g™?*, ^ 
caballos. El coche se liabia ^ o t a ^ 
en la selva, y Beata estaba ' ^ ¿ o ¿ 
mirando un paisaje bien con 
•sin embargo, siempre nuevo P 
Allá abajo, en el horizonte, el ^ 
parecía terminar hruscamentc,̂ y 
lo. entrevisto de lejos, Prodl^ ^reí^ 
sión de un mar inmenso. * 
-sen. 
fenece ,1 
D E P O R T E S 
" r e c o r d " d e a l t u r a c u b a n o b a t i d o p o r e l n o t a -
b l e p i l o t o D o m i n g o R o s i l l o — ¡ A 2 3 0 0 m e t r o s ! — 
D e t a l l e s d e t a n i n t e r e s a n t e p r u e b a — L o s e m -
p r e s a r i o s y p r o t e c t o r e s d e l a v i a d o r c u b a n o 
s a t i s f e c h o s — H o y s e f e s t e j a r á a l í , r e c o r d m a n , ' 
c o n u n b a n q u e t e e n " L u z " — " S o c i e d a d d e C a -
z a d o r e s d e l a H a b a n a . " 
Como teníamos previsto así ha re-
pronto huo Domingo Rosillo 
vuelos, lo consideramos 
como un gran aviador, como un pilo-
¿L extraordinarios arrestos, 




del aire faltos de lo más necesario: de 
un buen aparato. 
• 
Terminado el vuelo record" de al-
tura a que hacemos referencia, los con-
currentes galantemente invitados por 
Salas y Estrada, fueron al café ^ Am-
bos Mundos," donde corrió el "cham-
pagne" en honor del aviador Rosillo, 
brindando todos por el héroe de la jor-
nada aviatoria. 
Los señores Astudillo (Don Oscar,) 
y José María Cueto (hijo) regalaron a 
Rosillo, después de su magnífico "re-
cord" de altura, un soberbio par de 
yugos para camisa. 
Esta noche se celebrará en el Res-
taurant de Luz un banquete en honor 
de Rosillo y para el que invitan sus 
empresarios señores Estrada y Salas. 
•n magnífica proeza de esta mañana. 
La temíamos prevista y hasta anun-
01 Domingo Rosillo es hombre que rea-
lizará todos sus intentos aéreos y si se 
propusiera batu- el "record" mun-
dial de altura lo lograría asi como ha 
hecho con el de Rolando Garres en Cu-
ba sin anuncios previos, sin reclamos, 
lanzándose al aire cuando mejor le pa-
reciera. 
Muy temprano hoy, en las primeras 
horas de la mañana, se lanzó el avia-
dor cubano Domingo Rosillo a los ai-
res preparado su "Morane-Saulnier" 
convenientemente, y revistado en sus 
diversos órganos. 
Presentes estaban en el "Polígono 
de Columbia" el Alcalde Municipal 
Dr. Freyre de Andrade, el Padre Gu-
tiérrez Lanza, y los señores Astudillo, 
padre e hijo, Villalón, Secretario del 
Ayuntamiento de la Habana, Cuervo, 
miembro del "Aero Club de Cuba," 
capitán Leonard, los empresarios do 
Rosillo, Salas y Estrada, y otras per-
sonas. 
Antes de abandonar el suelo se colo-
có por el P. Gutiérrez en el aparato 
de Rosillo, precintado el barógrafo 
marcador de altura y después de efec-
tuada esta operación, salió el aviador 
cubano para batir el "record" tan es-
perado. Eran entonces las G y 30 de 
la mañana. 
Después de un magnífico vuelo pre-
liminar e>i espiral, fué remontándose 
Rosillo aunque sin perderse de vista 
por la diafanidad de la atmósfera, has-
ta una altura extraordinaria. 
Descendió a las 7 y 22, después de 
haber permanecido en el aire 52 minu-
tos. 
Al poner pie en tierra lo acogieron 
los que presenciaron la soberbia prue-
ba con gran entusiasmo, siendo el 
primero en felicitarlo nuestra prime-
ra Autoridad municipal. 
El anterior "record," de Rolando 
Carros, fué de 1.822 metros o sean 
5.466 pies. E l de Domingo Rosillo ha 
sido de 2.300 metros o sean 6.900 pies. 
Es esta de nuestro piloto una gran 
"performance" que le coloca entre los 
mejores y más sobresalientes aviado-
res. 
Por ella le felicitamos muy expresi-
vamente así como a sus empresarios los 
amigos Salas y Estrada, alma de estas 
exhibiciones y los verdaderos lanzado-
res y alentadores de Rosillo, quien sin 
el auxilio de ellos, aún sería uno de los 
tantos que esperan la oportunidad, el 
momento, de lanzarse a la conquista 
El anuncio de dos buenos premios, 
como todos los que se ofrecen en la 
"Sociediad de Cazadores de la Haba-
na" atrajo al "ground" de Buenavis-
ta a toda su plana mayor de expertos 
tira/dores. 
Comenzó la jornada en opción al 
premio "Oonstamte Diego," distin-
guiéndose notablemente el señor Be-\ 
nito Castro que ya el año ipasado se 
hizo notar y que este año viene dis-, 
puesto a poner en más d« un apuro a 
los tiradores de la clase A, 
En el premio "Rocamora" so dis-
tinguió también el señor Castro y mu-
cho han de esforzarse en el próximo 
domingo sus demás compañeros para 
arrebatarle el elegante trofeo ofreci-
do por el doctor Rocamora. 
Î a posición actual de todos los con-
tendientes en ese Premio es la si-
guiente : 
T I R A D O R E S 
Benito Castro... 
José A. Scott... 
M. F . Rivas 
C Alzugaray._. 
C . Scott 
A. Roca 
J . Novoa._ 
P. Martínez 
J . Fuentes 
S. Rocamora ._ 
P. Val verde .... 


















(1) H . Platillos concedidos como handlcap. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 11 de Abril de 1912. 
A Us 11 de la mahana, 
Plata española 98% 99^ p^P. 
Oro americano contra 
oro espáñol 109 109% p!0 P. 
O r ó americano contra 
plata española. . . . 9% p|0 P. 
Centenes. . . . . . . . . a 5-32 en plata. 
id. en cantidades. „ . . a 5-33 en . -ta. 
fJ,UiSes • R * a 4-25 en plata. 
Jü. en oantMad««. . . . a 4-26 en plata 
Bi p e s o americano en 
Plata española. . . . 1-09% 
V a W O f í c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. R , « K . K « R s 4-78 
3-83 
í'eso plata española. . . . 6-60 
40 centavos plata id. . . , 6-24 
20 Idem. Idem. Id. . . . . 0-12 
*• Idem. ídem. Id. . . „ 0-«» 
P r o v i s i o n e s 
Precíoa pagados hoy 
^ « n t e s artículo!; 
* Aoolte. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
£n latas de 9 Ibs. qt. 
latas de 4 1 / . Ibs. qt. 
^ e z c i a ^ s. clase caja 
Aiaendrag, 
^ cotizan . . . , 
semilla . „ v ^ „ J 
5p camlla nuevo 
yiejo . . . 
^ V a l e n c u V ' * " 
Ajos, ' * u 




Jĵ uega . . , 
ŝcoeia 
Jalifas; * * 
Pescada' 
^ e n c a n a s . 
B País • - . 









4 . ^ á 4.% 
a 5.% 
i . % a 5.0'; 
a 22 cts. 
a 42 cte. 










Fr í jo l e s . 
•Del país, negros . . ,. 
De Méjico, negros . . 
Colorados' 
Blancos gordos .. , . 
Jamones. 
Ferris, quintal m « 
Otras marcas . M »• V 
Manteca en tercaroXa*. 
De Primera w^'ai .M 
a 4.1,4 
¿Mí a 4.V4 
a 5.00 
5.% a e.i/á 
a 26.00 
a 23.00 
Artificial .. »•. m * . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . 
Idem del País „ 
Tasado. 
Se cotiza Verano 
V í a o s . 
Tinte . . . . . , 
10 
a 1414 
Va » 11.V4 
a 4.34 
a 22 ra. 
a 22 rs. 
a 38 rs. 
i 69.00 
El Central "Senado" 
Según nos escribe nuestro diligen-
te corresponsal en Nuevitas, con fe-
cha 8 del actual, el central "Senado," 
en la provincia de Camagüey, a pesar 
de baber comenzado muy tarde, por 
tener instalaciones muy importantes 
que bacer y que lo colocan en condi-
ciones para producir 250,000 sacos, 
tiene ya elaborados 100,000, lo que se 
considera como mitad de la zafra. 
No ha tenido interrupción alguna, 
luchando solamente con el personal, 
que escasea. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 10 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Miami." capitán White, toneladas 
1741, en lastre y 14 pasajeros, consig-
nado a G. Lawton Chllds y Ca. 
DIA 11 
De Matanzas en 12 horas, vapor noruego 
"Bertha," cap. Gram, toneladas 1681, 
en la«tre, consignado a L . V . Placé. 
De New York en 7 días, vapor americano 
"Vigilancia," capitán Jones, toneladas 
4115, con carga, consignado a W. H . 
Smith. 
M A K I F I S S T O S 
1413 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 atados efectos y 2 ca-
jas muestras. 
Galbán y Ca.: 60 id. quesos. 10(3 jamo-
nes, 20 id, manteca, 15 cajas puerco, 1,760 
sacos harina y 1 caja" maquinaria. 
Negra y Gallarreta: 91 bultos quesos, 32 
id. frutas, 1 id. apio, 4 id. ostras, 1¡3 y 7 
barriles jamones. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 10 bultos ga-
llinas, 10 Id. y 8 barriles jamones y 26 
cajas levadura. 
R. Torregrosa: 5 bultos dulces, 3 id, 
chocolate y 100 cajas quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 73 cajas id. 
J . F . Burguet: € id. mortadella y 75 Id. 
quesos. 
F . Bowman: 520 sacos papas. 
H. Astorqui y Ca.: 150 cajas quesos. 
Am. Grocery Co.: 1 bulto apio y 6 id. 
mantequilla. 
G. Cotsones: 20 bultos frutas. 
Swift y Ca.: 65 cajas puerco, 150 id. que-
sos y 5 id. lacones. 
S. S. Frledlein: 162 cajas conservas. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 30 bultos 
efectos, 7¡3 mantequilla y 25 barriles si-
rope. 
Harris, Hno. y Ca.: 60 bultos efectos. 
J . M. Bérrlz e hijo: 41 bultos conservas 
y 28 cajas quesos. 
Tirso Ezquerro: 400 sacos harina. 
Antonio García: 50 sacos garbanzos y 
500 id. frijoles. 
Tauler y Guitián: 250 id. id. 
Pita y Hnos.: 225 cajas quesos. 
Baraqué, Maciá y Ca.: 50 cajas id. 
Muniáteg^l y Ca.: 50 id, id. 
Romagosa y Ca.: 125 id. id., 50 id. aren-
ques y 40 tabales pescado. 
Suero y Ca.: 100 cajas quesos. 
Hevia y Miranda: 100 id. id. 
J . Rafecas Nolla; 6 Id. cortadores y 100 
id. arenques. 
N. Merino: 3 id. cerveza. 
Seler, Pí y Ca.: 15 id. vino y 23 bultos 
efectos. 
Laurrieta, Viña y Ca.: 2 tubos quesos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 200 sacos gar-
banzos. 
Milanés y Alfonso: 100 i<L id, 
The Borden y Ca.: 2,500 cajas y 15012 
id. leche. 
López, Pereda y Ca.: 500 sacos papas. 
Wlckes y Ca.: 150 id. garbanzos. 
Barceló, Camps y .Ca . : 250 cajas malta. 
E . Miró y Ca.: 12 huacales cacao. 
A. Armand: 19 bultos frutas y 105 ca-
jas quesos. 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina y 200 
cajas bacalao. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 cajas puerco. 
E . Lecouvérs: 5 barriles y 5 sacos pa-
pas. 
E . R Margarit: 150 cajas arenques y 25 
tabales pescado. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 cajas con-
servas y 5 atados andullo. 
F. López: 15 cajas dulces. 
J . Gonzélea Covián: 110 cajas bacalao. 
Pleischmann y Ca.: 16 cajas levadura. 
E . Sarrá: 239 bultos efectos. 
M. Johnson: 264 id. id. 
F . Taquechel: 25 id. id. 
Armour y de Wilt: 4 id. id. 
Cancura y Ca.: 6 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 72 id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 68 id. id. 
M. Carmona y Ca.: 5 id. id. 
E . Hernández: 13 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 25 id. id. 
Veiga y Ca.: 14 Id, Id. 
Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
R. Supply y Ca.: 40 id. id. 
M. Porto V.: 200 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 745 id. id. 
Palacio y García: 25 id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 13 id. id. 
A. Godínez Hno.: 312 id. id. 
C. B. Stevens: 5 id. id. 
Mllián, Alonso y Ca.: 1,261 id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 3 id. id. 
A. Aguerla: 10 id. id. 
Romero y Tobio: 12 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 59 id. id. 
L . Nusaa: í id. id. 
Muñoz y Sierra: 3 id. id. 
F . C. Unidos: 525 id.Jd. 
Quer y Ca.: 25 id. id.' 
J . A. Vila: 4 id. id. 
Cuban Am. Sugar Co.! 6 id. id. 
Vila y Rodríguez: 36 id. id. 
C. Euler: 8 id. id. 
Fernández, Hno y Ca.: 8 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id. id. 
J . Chao: 2 id. id. 
García, Coto y Ca.: 4 id. id. 
J . Barajón: 8 id. id. 
Central Toledo: 5 id. id. 
G. E . Jenkins: 2 id. id. 
Banco Nacional: 1 id. id. 
M. García F . : 4 id.' id. 
Capestany y Garay: 18 id. id. 
Lloredo y Ca.: 1 id. id. 
Matalobo y Hno.: 7 id. id. 
F . Mantilla: 1 id. id. 
V. Suárez F . : 4 id. id. 
R. Veloso: 2 id. id. 
B. Bouza y Ca..: ó id. id. 
A. García y Hno.: 5 id. 
García y Rodríguez: 1 Id 
R. Perkins: 6 id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca. 
M. Granda: 1 Id. id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. Id. 
M. San Martín y Ca.: 1 id. Id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Corujo y González: 3 Id.'Id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 6 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 4 id. id. 
Castaño, Galíndez y Ca.: 2 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
M. Paetzold y Ca.: 1 Id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 Id. id. 
Fernándrz y González: 1 id. id. 
Peón, Muñíz y Ca.: 1 id. id. 
Sánchez y Mostelro: 2 id. Id. 
J . Serrano G.: 1 id. id. 
Argudín G. y Ca.: 9 id. id. 
Cañedo y Superviene: 1 id. id. 
E . M. Pulido: 1 id. id. 
Carodeguas y Fernández: 2 id. id. 
E . Serrano: 3 id. id. 
B. Barrié: 1 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 
Inclán, García y Ca. 
Huerta, Cifuentes y 
R. Moré: 1 Id. id. 
Estíu y Cot: 2 Id. id. 
Q. Hing: 19 id. id. 
Cobo, Basca y Ca.: 5 
S. L . Israel: 4 Id." id. 
Pérez y Hno.: 11 Id. 
Antiga y Ca.: 21 id. id. 
M. Kohn: 11 id. id. 
C. Berwowitz: 4 Id. id. 
V. Suárez y Ca.r 7 id. id. 
Tan C. y Ca.: 1 id. id. 
Frera y Carrión: 6 id. id. 
F . Ajá y Ca.: 34 id. id. 
J . Martínez: 1 id. id. 
F . Sainz: 24 id. id. I 
J . S. Gómez y Ca.: 31 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 3 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 7 id. id. 
L . Jurick: 1 id. Id. 
Fábrica de Explosivos: 23 id. id. 
A. Schartz: 2 id. id. 
T. Cagigas: 4 id. Id. 
Steinberg y Hno.: 7 Id. id. 
H. S. Pollard: 4 id. id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 id. id. 
Schwab y Tillmann: 1 id. id. 
Central M. y Ca.: 10 id. id. 
Luisa González: 5 id. id.. . 
G. F . Farraer: 1 id. id. 
H. Crews y Ca.: 11 id. Id. 
West India Oil R. Co.: 230 id. id. 
A. López Chavez: 2 id. Id. 
J . L . Villafuente: 2 id. id. 
Pons y Ca.: 8 Id. id. 
Alvarez y Hno.: 77 id. id.' 
M. F . Cuervo: 1 id. Id. 
Turró y Ca.: 8 íd. id. 
Id. 
id. 
15 id. id. 
Id. id. 
2 id. Id . 
Ca.: 8 id. id. 
id. id-
id. 
J . F . Picón: 7 id. id. 
L . Rodríguez: 6 id. id. 
J . D. Canel: 4 id. id. 
E . Portilla: 3 id. id. 
F . Arredondo: 8 id. id. 
National P. T. y Ca.: 261 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 12 id. id. 
Horter y Fair: 124 id. id. 
J . H. Steinhart: 6 id. id. 
M. Darlo: 19 id. id. 
M. J . Dady: 2 id. id. 
H . C. Bock y Ca.: 11 id. id. 
B. Gil: 200 id. id. 
J . Fortún: 15 id. Id. 
J . Ferrer: 37 id. Id. 
D. Rodríguez: 39 Id. id. 
J . F . Berndes y Ca.: 21 id. id. i 
M. Zorrilla: 2 id. id. 
Díaz y Riesta: 3 id. id. 
González G. y Hno.: 1 id. id. 
R. Amavizcar: 2 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 51 id. id. 
Arredondo y Barquín: 5 id. id. 
V. Fernández y Ca.: 9 id. id. 
A. E . M. y García: 1 id. id. 
S. y Moller: 5 id. Id. 
U. Supply y Ca.: 6 id. id. 
J . M. Pérez: 8 id. Id. 
Gaceta Oficial: 518 Id. id. 
CL Diego: 2 id. id. 
Hoz y Cabanas: 781 id. id. 
V. Loríente: 4 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 9 id. id. 
J . López: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
Soto, Fernández y Ca.: 1 id. Id. 
Suárez y Hno.: 2 id. id. 
C. F . Wyman: 1 id. id. 
J . García y Ca.: 2 id. id. 
Veiga, Blanco y Ca.: 1 Id. id. 
A. Recio y Ca.: 28 id. id. " 
Angulo y Toraño: 1 id. Id. 
Solares y Carballo: 7 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
A. Fernández: 3 Id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 3 id. id. 
J . López R.: 27 id- id. 
P. Carey y Ca.: 1 id. id. ~ 3 vtff 
Mili, Supply y Ca.: 1 id. Id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 83 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 9 id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 11 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 Jd. id. 
M. P. Pella y Ca.: 2 id. id. 
A. G. Canales: 2 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 5 id. id. 
V. Zabala: 12 id. id. 
P. Adler: 2 id. id. 
R. Gómez: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 5 id. Id. 
Heros y Ca.: 4 id. id. 
M. Frakfurter: 1 id. id. 
R. E . de Marcderna: 1 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. Id. 
Majó y Colomer: 39 id. id. ' 
C. Alvarez G.: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena, 2 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 2 Id. id. 
Secretario de Agricultura: 1 id. id. 
H. Uumann y Ca.: 2 id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 8 id. id 
O. Alsina: 25 Id. id. 
B. Herrero: 4 id. id. 
Cuba Industrial: 1 id. id. 
Echemendía y Huguet: 7 id. id. 
G. Reischuer: 18 id. id. 
Compañía Litográílca: 13 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 1 id. id. 
Compañía Cubana Riñera y. F . : 478 id. id. 
N. Z. Graves y Ca.: 52 id. id. 
R. López y Ca.: 3 id. id. 
Pernas y Menéndez: 7 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 8 id. id. 
Pella y* Palomo: 3 id. id. _ 
P. Fernández: 5 id. id. "*:ví 
L a Alemana: 7 id. id. 
Pérez y González: 1 id. id. 
D. Ponté: 2 id. id. 
C. Bohmes: 5 id. id. 
D. F . Prieto: 2 id. id. 
A. Spinger: 10 id. id. 
V. Soler G.: 1 id. id. 
A. Fontana: 2 id. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 7 id. id. 
Purdy y Henderson: 4 id. id. 
E . A. Reynolds: 28 Id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id. id. 
M. Torres: 11 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 130 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 4 id. id. 
Internacional Drug S. Co.: 9 id. id. 
K. Pesaat y Ca.: 30 id. id. 
J. Pascual B.: 41 id. id. 
Matienzo y Sanfiel: 40 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 21 id. id. 
J . Basterrecbea: 43 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 6 id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 61 id. id. 
E . Casanovas: 2 id. id. 
M. Pérez: 3 id. id. 
F . Martínez: 5 id. id. 
Prieto y Hno.: 16 id. id. 
J. I . Alonso: 2 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
G. Lawton Chllds y Ca.: 86 id. id. 
Taboas y Vila: 14 id. id. 
Pons y Ca.: 32 id. id. 
M. Barber: 10 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 62 id. id. 
J . M. Peláez: 1.8 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 16 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
Celso Pérez: 8 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 Id. id. 
P. Fernández y Ca.: 8 Id. id. 
Snare T. y Ca.: 19 id. id. 
O. B. Cintas: 4 id. id. 
L . J . Abrams: 1 Id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 2 id. id. 
E l Mundo: 6 id. Id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
H. S. Swal: 3 id. id. 
Pradera y Ca.: 14 id. id. 
T. L . Hustnn C. y Ca.: 3 id. id. 
Martínez y Suárez: 20 id. id. 
Briol y Ca.: 3 id. Id. 
A. Urlarte: 1 id. id. 
Pumarlega, García y Ca.: 2 id. Id. 
Ruiz y Ca.: 4 id. id. 
Méndez y Abadín: 13 id. id. 
'Cuba Importat on y Ca.: 40 id. id. 
A. lucera: 50 id. id. 
Cuba Importation Co.: 40 id. id. ' 
J . Fontela: 8 id. id. 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 36 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 57 id. id. 
E . Olavarrieta y Ca.: 50 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 10 Id. id. 
R. Karman: 25 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 132 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 7 id. id.. 
E l Comercio: 51 id. id. 
M. Alonso: 26 id. Id. 
F . Ajá y Ca.: 81 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 16 id. id. 
Benuguría, Corral y Ca.: 22 id. id. 
Lararte, Hno. y Ca.: 8 id. id. 
Las Regiones: 110 id. id. 
L a Política Cómica: 21 id. id. 
Marina y Ca.: 17 id. id. 
J . L . Stowers: 3 id. id. 
Solthern Express Co.: 29 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
41 id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 40 id. id. 
Mesa y Ca.: 4 id. id. 
F . Podadera: 1 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 1 id. id. 
M. Iribarren: 75 id. id. 
Moretón y Ca.: 4 W. id. 
A. Díaz: 9 id. id. 
F . Romlllo y Hno.: 7 id. Id. 
J . E . Hernández: 101 id. id. 
C. E . O'Donell: 1 id. id. 
Am. Steel Co.: 66 id. id. 
Pérez y GFómez: 1 id. id. 
Solana y Ca.: 123 Id. id. 
P. Ruiz y Ca.: 2 id. id. 
L . P. Harty: 5 id. id. 
J , B. Clow e hijos: 104 id. Id, 
Orden: 303 id. id., 538 id. ferretería, 
250 sacos leche, 4 id. cerveza, 315 id. que-
sees, 18 id. chocolate, 50 sacos harina, 
1,000 id. afrecho, 25 id. garbanzos, 875 id. 
frijoles, 50 id. harina de maíz, 500 id. maíz, 
63 fardos sacos, 5 barriles aceite, 100 id. 
grasa, 50 id. soda, 761 pacas heno, 185 id. 
cartuchos, 85 id. papel y 873 cajas ba-
calao. 
F . Arredondo: 5 bultos efectos. 
F . López: 2 id. tejidos. 
R. Supply y Ca.: 32 id. efectos. 
C. Diego: 2 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 1 id. Id, 
R. López y Ca.: 4 id. Id. 
R, Karman: 20 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 7 id. id. 
Mesa y Cai: 10 id. id. 
L . J . Abrans: 33 id. id. 
Viuda de Ariba y Fernández: 43 id. hie-
rro. 
Pons y Ca.: 179 id. íd. 
Benguría, Corral y Ca.: 51 id. id. 
Taboas y Vila: 48 id. id. 
A. Uriarte: 49 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 28 Id. id. 
Pradera y Ca.: 6 id. calzado. 
Casteleiro y Vizoso: 128 id. hierro. 
G. Lawton Childs y Ca.: 4 id. efectos. 
Prieto y Hno.: 5 id. Id. 
Marina y Ca.: 62 id. hierro. 
Havana Electric R. Co.: 73 id. efectos. 
Solís, Hno. y Ca.: 24 id. tejidos. 
Pernas y Menéndez: 4 id. id. 
L a Alemana: 4 id. efectos. 
C. Bohmes: 5 id. id. 
Pernas y Ca.: 5 id. tejidos. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 id. Id. 
Rodríguez y Ca.: 22 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 24 id. Id. 
R. R. Campa: 5 id. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 16 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 2 id. id. 
Soliño y Suárez: 9 id. id. 
González, García y Ca.: 6 id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 id. id. 
A. G. Canales: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 4 id. id. 
Fernánúez y Ca.: 1 Id. id. 
Celso Pérez: 16 id. efectos. 
M. Frankfurter y Ca.: 6 id. Id. 
Nazábal. Sobrinos y Ca.: 5 id. tejidos. 
González, Maribona y Ca.: 3 id. id. 
V. Campa y Ca.: 6 id. id. 
V. Loríente: 44 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 8 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 12 id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 9 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 13 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Corujo y Ca.: 7 id. id. 
Briol y Ca.: 17 Id. efectos. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. tejidos. 
Veiga y Ca.: 1 idj calzado. 
Gonzáiez, Renedo y Ca.: 17 id. tejidos. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 6 id. id. 
M. Fernández: 5 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 5 id. Id. 
R. García y Ca.: 6 id. id. 
L . F . de Cárdenas; 4 id. efectos. 
J. Pascual B.: 12 id. id. 
Palacio y García: 19 id. Id. 
Armour y de Witt: 6 id. 'calzado. 
Compañía Litográfica: 345 id. cartón. 
S. y Zoller: 20 id. efectos. 
Cuba Importation Co.: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 1 id. calcado. 
H. Crews y Ca.: 1 id. efectos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id. tejidos. 
Martínez y Suárez: 3 id. calzado. 
Ri Muñoz: 2 id. tejidos. 
Amado Paz y Ca.: 9 id. efectos. 
Angulo, Toraño y Ca.: 4 id. tejidos. 
Morris, Heymann y Ca.: 6 id. efectos. 
A. lucera: 2 id. id. 
Menéndez y Hno.: 1 id. tejidos, 
E . Menéndez Pulido: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 id. efectos. 
E . Serrano: 1 id. id. 
R. Perkins: 23 Id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 6 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 22 id. id. 
NOTA.—En el manifiesto del vapor in-
glés "Esperanza de Larrinaga," publicado 
ayer, dejaron de consignarse a los seño-
res Landeras, Calle, y Ca., 1,000 fardos ta-
sajo qu recibieron por dicho vapor. 








B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOSES 
A B R E 
Billeter del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109y3 
Empréstito de la 'Reptlblica 
de Cuna 110 115 
W. de la Ropública de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obligaciones nrlaaera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana *. . 115 11S 
Obligaciones segunda hrpe-
teca del A-untamiento de 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos a Vilí".-
clara • •: «i 
Id. id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibariéc 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
HolgUlU , ;.; y .; 90 10Í 
Banco Territorial. . . . . N 
BOBOS Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . 117 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' » Co. (en 
circulación 100 112 
ObiUraciones generales (per-
petuas) censclldadas ¿a 
los F . C. ü . de la Ha-
bana. . 114 sla 
Bonos de Is Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Worka ~ . . N 
l á e m hipotecarios Central 
asuoarero "Olimpo" . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 155 slR 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 113 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109̂ 4 110 
•mprérfito de la República 
de Cuba .• . 102% 107 
Matadero Induserial. . . . 70 90 
Obligacv. aes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir- i 
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . 86 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . 97% 97TS 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe ,: 80 100 
Banco Nacional de Cuba. .• 116 sin 
Banco Cuba N 
.xnRp.vñía de Ferrocarrilos 
Voidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . v . .• -. y 97% 989j 
Oempaftía Eléctrica de San-
tífico de Caba 25 61 
•fwapañfa d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Ocm-psñía Cubana Central 
Rallvfay's Limited Prefe-
ridas .; ^ N 
Id id. (comunes). . . . .< N 
ferrocarril de G i b a r * a 
Holguín b . v .] N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
' de Gas N 
D^que de la Habana Prefe-
rentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 
Lonja de Comeriilo ce w 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Beparacionef: y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i s h t Power 
Preferidas. . . . . . . . 
Id. id. Comunes. .• . . .' 
Compíana Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . . . . . . . .< 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios >• sin 
Matadero Industrial. . . .• 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación ; N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id .id. Beneficiadas. . . . 20 25 
Cárdenas City Water Works 
Company • N 
Ca. Puertos de Cuba. . . .• N 
Ca. Eléctrica de Marianao. 4 163 
Habana, 11 de Abril de 1913. 
E l Secretarlo, 
Franeiaco J . Sánchez. 
1 
sin I 
106% 107̂ 4 








Z A F R A D E C U B A 1912-1913 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la isla, en la 
semana qje termina el 5 de Abril de 1913 y totales hae*a esa fecha. 
S^IS P U E R T O S 










Sagua. . . 
Caibarién. 




























Total hasta la fecha 




Antilla y Ñipe Bay. . . . ... . 
Guantánamo. . . . • y j* >. y 
Santiago de Cuba. . y v . 
Manzanillo .«, ... y y y >: 
Santa Cruz del Sur. . y y y « • 
JÚCarO y y y y w r 
Zaza. «. . . . .. y • y M .* •• M •: 








999,028 607,942 25,995 365,091 
OTROS P U E R T O S 
Centrales Arribos E x p o r t a - Consumo Existencia 





































Anterior . . . T >-
Total basta la fecha . 
Semana, w K ¡r ^ .- -< . .-








328,990 260,929 1,910 66,146 
TODA LA I S L A 
Centrales Arribos E x p o r t a - Consumo E x i s t a a r l a 
moliendo c ión » « w « 
173 113,484 75.859 1.056 431,236 
1.328,018 868.871 27,911 431,236 
S e m a n a correspondiente de l a za fra 
de 1910-l íni 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia moliendo ción «"«»^ 
Total hasta Abril 6, 1913. a r ' 
Total hasta Abril 8, 1911.' , a 
171 1.075,110 730,079 21,600 323,431 
146 1.037,621 681,458 15,963 403,200 
Habana, Abril 7 de 1913. 
H. A. Himely. 
^ c n ™ ~~í0nSUm(? ^ refi5e al azücar ll(iZ*á0 á ^ Puertos y tomado para e> 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra' 
í í e a u a? Zfll L ^ r T * * a8Cende- ' **** 20'm Por ^ 86 d ^ 
TARIN A.—Edición la tarde.—Atril 11 de 1913. 
H A B A N E R A S 
La crónica está de duelo. 
Sobre ella tiende hoy un crespón de 
luto la muerte de una dama que es la 
esposa de un compañero. 
Y compañero tan querido como Pe-
dro M. de la Concepción. 
Unica tristeza que no narrará esa 
pluma que cae en estos momentos de la 
mano del cronista herida por el dolor 
más grande y por el peaar más in-
wnso. 
Las Xotas de Sociedad de L a Discu-
sión etímuclécerin hoy. 
Libra qQien las redacta. • 
Su alma, en desolación profunda, 
pasa por la más amarga crisis. 
Se ha ido. y se ha ido para siem-
pre, Ja que fe^ la dulce compañera de 
su vida, tan buen^ tan ejemplar, la 
infortunada Teté Laborde, a quien un 
mal incurable acometió cuando todo en 
torno suyo le brindaba alegrías, hala-
gos y satisfacciones. 
Inútiles cuantos esfuerzos se hicie-
ron por detener el trágico desenlace. 
Estaba su fin previsto fatalmente. 
Ella, sintiéndose morir, debió haber 
visto, como el poeta, que las margari-
tas empezaban a abrirse sobre la tum-
ba que la esperaba. 
E n ella reposará, después de tantos 
sinsabores apurados en el transcurso 
de su mal. la que solo deja de su paso 
por la vida una estela de simpatía. 
| Era tan buena! 
Miramar. 
Estaba de irala anoche. 
Desde las oL'ho, y para ocupar la? 
jiesas de las galerías, empezó la 
afluencia de público. 
Multiplicábanse, en petits diners, 
V)S grupitos elegantes. 
Yó en el palquito de la palma. 
. L a palma de Miramar, que se ha he-
cho histórica, con su penacho eleván-
dose ya hasta acariciar el barandaje 
de la planta alta. 
Es lo único que quedó del arbolado 
de aquella parte del jardín del Male-
cón al realizarse las obras que trans-
formaron tan bellamente el lugar. 
Y allí está, como mudo testigo de to-
da una época, sombreando débilmente 
el palquito de mi preferencia. 
Es donde voy siempre. 
Y anoche para gozar de la-compa-
ñía de un grupo simpático que presi-
día Un amigo de tan señalada predi-
lección, como el señor Ernesto Longa. 
E l público en Miramar era lo que 
siempre en la noche de los jueves. 
Muy selecto, muy distinguido. 
Allí" estaba Marianita Seva de Mc-
nocal rodeada de damas de la rmís al-
ta elegancia, entre éstas, María Luisa 
Gómez Mena de Cagiga, tan admirada 
hoy entre las señoras que más brillan 
por el rango de su belleza.y el lujo de 
sus toilettes en la buena sociedad de la 
Habana. 
De ese grupo formaban parte Ma-
ría' Luisa Menocal de Argüelles, Lola 
Soto Navarro de Lasa, Nena Valdés 
Fauly de Menocal, Merceditas Morán 
de Cárdenas y Leocadia VaMés Fauly 
de Menocal. 
Al azar, y tal como acuden a mi 
memoria, haré mención de las damas 
que más sobresalían entre aquella gran 
concurrencia. 
La Condesa de Buena Vista. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Mrs. Beaupré, la distinguida lady¡ 
esposa ueí Mirist.ro de los Estados 
Unidos. 
Mrs. Francke. 
Mr.>. Morales de los Ríos. 
María Calvo de Oiberga, Paulina G. 
de Castillo Duany. Lola Valcárcel, 
Tula Torralbas de Bosque, María Gon-
zález de la Vega de Alvarez, Elisa Pru-
na de Aíbueme, Angela Suárez de 
Steinhoffer, Elvira de Armas de Fr i -
tot, Fermina Aballí de Giberga, An-
tonia García de V i v ó . . . 
Uu grupo de damas, todas jóvenes y 
distinguidas como Natalia Broeh de 
Lasa, Hortensia Carrillo do Almagro, 
Hemelina López Muñoz de Liiteras, 
Teté Robelín de Torruella, Cristina 
Montoro de Bustamante y Emelina V -
vó de Mendoza. 
Remarqué, Hortensia Senil de Mo-
rales, siempre tan elegante. 
Señoritas en gran número. 
Un grupito que formaban con las 
dos hermanas Marimón, Maxímma y 
Paquita, Conchita Bos-pie y la lindísi-
ma Rosita Cadaval. 
Teté Bances con otra Teté tan en-
cantadora como la señorita de Varona 
y Terry. 
Los elogios que de ella oí anoche 
Y los hacía un Fiscal que tiene fa-
ma de buen gusto... 
Entre una representación del smartt 
las señoritas de Cámara, Nany Casti-
llo Duanv, Seida 1 Cabrera, Pilarcito 
Pome. .Marta Tabernilla y Florence 
Steinhart. 
Virginia Steinhoffer, una mignone 
adorable, tan fina y tan delicada. 
Las hermanitas Alvarez, Nena y Sa-
rita, a cual más graciosa. 
Y Olimpia Amenabar, Bertha Gu-
tiérrez, Biby Dupíessis, Odilia Bernal, 
Gloria de las Cuevas, Engracia Fer-
nández, Esperanza Miró, Araceli Gi-
berga, Guadalupe y Adelaida Gómez 
Aday, Marina Odoardo. Zenaida Gu-
tiérrez, Josefina Marruz, Nena Gi-
raud. Renée y Eloísa García, María, 
Gloria y Mercedes Barrió y María An-
tonia Amenábar. 
E l clon de la noche en Miramar fue-
ron los acertijos. 
Una verdadera novedad. 
E l primero, el nombre del pueblo 
de San Pedro de Cacocún, fué acerta-
do por la señora del general Menocal. 
A ella tocó el premio ofrecido. 
Una sombrilla de burato y encaje, 
pintada a mano, de las más lujosas y 
más elegantes que pudo escoger en La 
Complaciente el dueño de Miramtir. 
Tuve oportunidad de verla esta ma-
ñana, encerrada en su estuche, al ser 
remitida por el señor Mata a la agra-
ciada. 
E l señor Ricarlo d^ la Torre fué el 
primero en llevar a la carpeta del ho-
tel la solución del segundo acertijo. 
A él correspondió, como premio, la 
luneta para la primera noche de ópera. 
Gustó la novedad. 
A tal punto que ya, para el domin-
go, está pensando el amigo Mata, tan 
felicitado anoche, en nuevos acertijos. 
Serán nombres de flores. 
Flores raras, por supuesto, en su no-
menclatura propia. 
Habrá que acudir al doctor Cade-
nas. . , i 
posos entro la doblo fila abierrá en el 
Angel peí la eonearr; •!<•;.{, no se oían 
más que plácemes y s;duta'.v:n;*s. 
yotos de todos las presentes por una 
i ia de novios tan simpátieos. 
Siguen las bodas. 
Para la isenuina próxima fustán con-
certadas dos muy .simpáiicas. 
I na ely vdernes. 
Es la de Muría Arrojo, la inieresan-
te señorita, y el distinguido y mu • es-
timado joven Abelardo ^eraánctez Mo-
re júu.. que se celebrará en Belén a las 
nueve de la noche. 
Boda a la que no faltar ' . 
Imposible tratándose de novios con 
los que están todas mis simpatías. . 
La noche anterior, esto es, el jueves, 
y en la parroquia del Vedado, contrae-
rán matrimonio la bella señorita Car 
men Radillo y el joven oficial á ú 
ejército Emilio Cancio Bello, ayudan-
te del general Carlos Rojas. 




E l Comité de Damas, único eneavgn-
do de expedir invitaciones para el bai-
le, ya está constituido. 
_ Lo forman las señoras Beatriz Zu-
bizarreta de Ponseca, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, María Rosell de Azcára-
te. Herminia Saladrigas de Montoro, 
María Calvo de Giberga, Nandita San-
guily de Xogueira, Loló Larrea de Sa-
rrá, Hemelina López Muñoz de Liite-
ras. Gloria Granados de Rodríguez 
Lendián, Bellña Domínguez de A.ngu 
lo. Elena Herrera de Cárdenas, Petro-
nila Gómez de Mencía y María Teresa 
Sarrá de Velasco. 
Comité que preside la señora Maria-
nita Seva de Menocal y del que for-
man parte las señoras Chita Escardó 
de Freyre, la distinguida esposa del 
Alcalde de la Ciudad, y Lola Roldan 
Viuda de Domínguez, esta última con 
el carácter de secraiaria. 
A las damas de la primera relación 
son a las que hay que dirigirse única-
mente eñ solicitud de invitaciones. 
Se procederá en esito dentro de una 
rigurosa selección. 
E l baile, como todos saben, ha que-
dado definitivamente señalado para el 
hotel Sevilla en la noche del sábado di 
la semana inmediata. 
Será un gran éxito. 
* 
* * 
Está enferma una amiguita. 
. Me refiero a Isabel Urréchaga, la 
gentn vecinita del Malecón, quien se 
encuentra acometida desde ayer por 
una alta fiebre. 
Mis votos por sp. restablecimiento. 
* « 
Días. 
Mile. Leonie Olivier, la ilustre edu-
cadora, celebra hoy sus días. 
Reciba mis felicitaciones. 
* 
* * 
Reina en un hogar la felicidad 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos. Sofía Marrero y Vicente Can-
to, quienes sonríen, embargados de 
hanénsa dicha, ante el encanto de la 
angelical criatura que ha venido a col-
mar las glorias de sus corazones. 
¡ Quiera el cielo prolongar en esos 
padres amantísimos, por tiempo inde-
finido su felicidad actual! 
Esta noche. 
Se abrirán los salones del Ateneo 
para el concurso de mandolinas de la 
Acadtinvi-Escobar que presidirá el 
laureado profesor Rafael Pastor. 
Velada, con baile al final, en E l 
Progreso, la simpática sociedad de la 
Víbora. 
E n el Politeama un cartel muy bo-
nito y muy atractivo. 
Se representa Zaza. 
Y la función de Albisu a beneficio 
de los porteros y acomodadores del po-
pular teatro. 
Es noche de moda. 
EXRIOUE FON TAN iL» JS. 
Joyería fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA.3 Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
E ! p rograma que ha combinado la se-
ñ o r a B e r m ú d e z es i n t e r e s a n t í s i m o : E l tu-
ne!. La Reina Mora , La Mano, Fel ipe II y 
los couplets de " E i bateo" cantados por 
el tener, c ó m i c o don Franc isco Salas. 
H E R E D I A 
Noche de moda en e l fresco t e a t r o de 
Prado y A n i m a s . 
Les n i ñ o s l lorones, El pollo Te jada y E l 
p u ñ a c de rosas figuran en el p rog rama . 
L a Empresa de H e r e d i a p repara nove-
dades para la p r ó x i m a semana. 
N O R M A 
Por B l a s ó n , h e r m o s í s i m a c in ta , se es-
t r e n a r á esta noche en el s a l ó n de la ca-
l le de San Rafael . 
L A C O M P A Ñ I A DE O P E R A 
E l dscorado que t r ae la C o m p a ñ í a « * 
Opera en que figura la d iva e s p a ñ o l a L u -
crecia B o r i es de Rovesca l l i y Lee Lncfc. 
E i abono para las funciones de o^era 
e s t á á b j e r t o en la A d m i n i s t r a c i ó n fiel Tea-
t r o Pay re t y en las oficinas de los s e ñ o r e s 
Pedro V a r e k i y A i b c n o Gu i l l ó . San Igna-
cio 50. 
Augus to R E Y . 
C A R T E L 
A L B I S U . — E l robo de' la diadema. 
G R A N T E A T R O . — Z a z á . 
P A Y R E T . — E l Triunfo de la C o n j u n c i ó n 
y La Revo luc ión China . 
M A R T I . — L a Carne F laca , Viento en Po-
pa y E l Amor que Huye. 
C A S I N O . — A g u a , Azucari l los y Aguar-
diente, L a Reina Mera y L a Costa Azul . 
H E R E D I A . — L o s n i ñ o s llorones, E l pollo 
Tejada y E l puñao de rosas. 
A L H A M E R A . — E l Casto Cheito y Una 
Noche en E l Palais. 
N O R M A . — P o r el B l a s ó n y L a Honesti-
dad de una mujer, c in tas i n t e r e s a u t í s i m a s < 
P L A Z A C A R D E N . — ' C i n e m a t ó g r a f o . " Fun -
c i ó n por tandas. Es t renos d iar ios . 
LA ESTRELLA BE COLON 
* >t GALIANO Y VIRTUDES 
SRAN OPORTUNIDAD ei 
ffiííefciesdeconsirycclóiiji. 
í ida y irioderna. 
Mimlires tinos, ¡ m ^ 
de cuarto, sala, -saleta, co-
meder, vitrinas, s i i l e r í u 
ds caota , escritorios, mué 
bles para oficifia, etc., i\¿ 
Precios ventajos í s imos . 




P l u m a s f u e n t e f a n t a s í a que valen 
4 y 6 pesos a u n peso C y . , se env ía 
p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o al r e c i b o de 
1-10 C y , e l p u n t o es de o r o y la p l u -
m a m a g p f f i c a . — P l u m a s d e P A R K E R 
de t o d o s ' p r e c i o s . 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 - T e l e f . 3 2 0 1 . 
¡S-l Ab. 
T S e i l i * P e r d e r í a 
j w L o h s e 
DEPOSITO « l A S F I L I P I M A S » H A B A N A 
* 
* • La boda de anoc-he. 
Fué en el Angel. 
Allí, ante el altar mayor de la bella 
iglesia, unieron para siempre los des-
tinos de su vida la bellísima señorita 
Dulce María Sánchez Govín y el co-
rrecto y muy simpático joven Vicente 
Barbazán. 
Ceremonia brillante, lucidísima. 
E n ella actuaron como padrinos la 
señora Matilde Govín viuda de Sán-
chez, la respetable madre de la novia, 
y el conocido y caballeroso joven Ma-
nuel Hierro y Massino. 
Los testigos por parte de Dulce Ma-
ría fueron el director de E l Mundo> 
señor José Manuel Govín, y el señor 
Ramón Palacios. • 
Y , por el novio, los señores Celso 
González y Vicente Sánchez. 
A la salida, al desfUar los nuevos es-
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A " 
Al pasar por esta capital el Ministro de Estado americano, 
Mr. Bryan, estuvo a visitar esta gran fábrica, acompañado de su 
señora y de los señores Harris Bros. 
Dicho diplomático salió complacidísimo de su visita y expre-
só claramente su satisfacción; admirando los dibujos y espléndi-
do colcrido, de la infinita variedad de losas que se fabrican. No 
se concretó a esto su visita, sino que haciendo honor a la fábrica, 
hizo el encargo de toda la losa necesaria para su palacio de in-
vierno que está fabricando en la Florida. 
Felicitamos a los Sres. Ladislao Diaz y Hermano, Ramón 
Planiol y Agapito Cajiga, propietarios de dicha fábrica, sin 
disputa ura de las primeras del mundo, por la gran altura a que 
la han levantado, perfeccionando la fabricación hasta el úlíimo 
limite, ampliando sus salones de muestras de tal modo, que de 
una simple ojeada puede el-visitante abarcar con su vista la 
multitud de losas que allí se fabrican, sus preciosos dibuips y 
sus variados colores. 
Comprendemos la satisfacción que sienten los dueños de la 
fabrica, al ver que extranjeros prominentes como el Sr. Bryan 
reconocen los méritos de la industria cubana. 
Es, finalmente, L A CUBANA una fábrica que honra al país 
y a sus sostenedores. 
TEATROS Y ARTISTAS 
G R A N T E A T R O 
Con E l padrasto, L a Gran Muerte y Su 
primer v ia je , a lcanzaron los ar t i s tas del 
Gran Guigno l i t a l i ano un g ran é x i t o . 
Los espectadores, convencidos ya del 
m é r i t o de las actr ices y de los actores 
de l a . C o m p a ñ í a de A l f r edo Sainat i , r i n -
den su homenaje de a d m i r a c i ó n con aplau-
sos calurosos y aclamaciones c o r d i a l í s i -
mas. 
H o y se r e p r e s e n t a r á en el Gran Teat ro , 
Zazá, la aplaudida comedia dé Be r ton y Si-
m ó n . 
. Los que han v i s to ac tuar en, esa obra 
a B e l l a Starace, dicen- que encarna el 
personaje de modo admirab le . 
A l f r e d o Sa ina t i i n t e r p r e t a r á el Cascard. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la serata d' onore 
de Be l l a Starace y Al f r edo Sa ina t i con un 
p rograma magn í f i co . 
A L B I S U 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de L a Detective ob-
t u v i e r o n b r i l l a n t í s i m o é x i t o los ar t is tas de 
la C o m p a ñ í a que d i r i ge el s e ñ o r Caral t . 
E l d r ama p o l i c í a c o a b s o r b i ó con el des-
a r ro l l o de la t rama, la a t e n c i ó n de los es-
pectadores. 
Las peripecias frecuentes iban aumen-
tando el i n t e r é s del p ú b l i c o y exci tando 
la cur ios idad hasta el final de la obra. 
Es ta noche se p o n d r á en escena el dra-
ma t i t u l a d o E l robo de la diadema. Se tra-
ta de las aventuras del c e l e b é r r i m o Ar-
senio Lupín, h é r o e de Maur i ce Leblanc . 
E l s e ñ o r Ca ra l t hace, en E l robo de la 
diadema, el papel de Duque de Charmara-
ce; l a s e ñ o r i t a A m a l i a G i l , el de Sonia 
Kitchmoff; la s e ñ o r a G a r c í a , el de Victo-
ria, y la s e ñ o r i t a V i l l a n o v a , el de Irma. 
E l role de Germana e s t á a cargo de l a 
s e ñ o r i t a Gaspar. 
Raffles, el famoso drama, i r á m a ñ a n a . 
Es la obra de mayor é x i t o en el reper-
to r io del s e ñ o r Cara l t . 
M A R T I 
Anoche fué d i scre tamente in t e rp re t ada 
la graciosa obra Viento en popa. 
Las s e ñ o r a s Pe rdomo y O b r e g ó n y los 
s e ñ o r e s Nor iega y Rie ra rea l izaron una 
labor digna de alabanzas. 
H o y se repi te Viento en Popa, en segun-
da tanda. 
E n la p r i m e r a s e c c i ó n se h a r á L a Car-
ne Flaca, y en la ú l t i m a , E l amor que huye. 
C A S I N O 
Esta noche se p o n d r á n en p r i m e r a tan-
da Agua, A z j c a r i l l o s y Aguardiente. 
En segunda s e c c i ó n se r e p r e s e n t a r á L a 
Reina Mora, b e l l í s i m a obra de los herma-
nos Quin te ro . 
D e b u t a r á en L a Reina Mora el b a r í t o n o 
L u i s Pacheco. 
En la tanda final, L a Costa Azul, que fué 
m u y aplaudida anoche. 
Para m a ñ a n a se anuncia la func ión a 
beneficio de P i l a r B e r m ú d e z . 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
H r r i n a preparada para p a n q u é s . — E s p á r r a g o s g igantes .—Almejas a l na-
tu ra l .—Caldo de A l m e j a r . — A l p i s t e preparado para p á j a r o s en c r í a . — A r e -
na especial para Jaulas de canarios.—Cabello de á n g e l . — P a s t a s de mamey, 
p i ñ a , g u a n á b a n a y coco con huevo, de Santa Cla ra .—Ext rac to de M a l t a pa-
r a a n é m i c o s . — M e r m e l a d a s inglesas .—La famosa pera de j a r d í n en conser-
va.-—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Nor te . 
EL PROGRESO DEL P A I S . - B u s í i l l o y S o b r í n o . - G a l i a n o n ú m e r o 78 
Casa especial en Ranchos para fami l i as . 
P í d a s e en todas partes la r i ca s a rd ina aromat izada s in espinas L a 
Habanera, en aceite y tomate. 
G 105C Bit 10-1 
MeCALL C U A D E R N O S Y P A T R O N E S 
Se ha recibido la nueva edic ión y el surtido comple-
to de moldes.—Son los más elegantes y artísticos. 
E L E N C A N T O , G a ü a n o y S a n R a f a e l . 
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C 1189 
¡ ¡ O J O ! ! 
Solamente hasta el día 20 de este mes C O M P R O alha-
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado y en oro ameri-
cano. 
Dirigirse al cuarto número 38, de 9 a 11.30 a m d e l 
notel E L J E R E Z A N O , P R A D O 102, H A B A N A . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N 
T O D E F L O R E S . 
E L P R E D I L E C T O 
L A S D A M A S 
D E L D R 
SE P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
B o t i c a " S A N J O S E ' - H Á B A N A N U N . 1 1 2 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y ^lalecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Talleres de la Saerada familia 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Donativos recibidos 
en Febrero y Mayo 
D. Ramón Fernández Llano, $3-00. 
Señora del doctor Tamayo, una 
pieza de tela de color. 
Señora de Gran, una pieza de tela 
de color. 
Señora de Grau, una pieza de tela 
de color. 
Señoritas Martínez, una pieza de 
tela de color. 
D. Manuel Morán, $1-00. 
Dr. José María Govantes, $2-00. 
D. Manuel Rodríguez, $0-40. 
D. José Vacelos, $0-20. 
D. M. F . Sierra, $1-00 Cy. 
Señoritas S-iárez, Gall y Peña-
randa, ^1-00. 
Varias personas devotas, $1-91. 
Una señora, $1-00. 
Un señor. $1-00. 
Señora Teresa P. de García, una 
pieza de tela. 
Señora Concepción G. viuda de 
Ajuria, una pieza de tela. 
Señora Angela F . viuda de Rodrí-
guez, $8-48 oro. 
Una persona caritativa, un corte 
de vestido y dos enjas de medias pa-
ra niños. 
Señoritas Peñaranda. . Snárez y 
Gall, un corte de vestido. 
Valdés Inclán y Compañía, una 
pieza de madapolán. 
Señora América A. de Gómez, 
dos piezas de holanda cruda y una 
pieza de madapolán. 
Loríente. 6 piezas de tela. 
Señorita Antonia Alvarez, una 
pieza de nansú. 
" L a Casa P ía ," un enrte de ves-
tido. 
Señoritas Lauda, do;? sayas de ves-
tido y una hlusa. 
Señoritas Gall. un vestido de niño. 
T E A T Í u T ^ H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n d iar ia .—Los domin-
gos y d ía s festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Falcas con entradas ?--50 
L u n e t a s de lan te ra con en t rada 20 
I d . t raseras con e n t r a d a . . . . 10 
E n t r a d a a t e r t u l i a 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
O 
O F I C I A L , 
10-7 1130 26-1 Au. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
D i r e c c i ó n general.—Hajsaua. A b r i l 7 de 
1913.—Hasta las 2 de la t a rde del d í a 30 
de A b r i l de 1913, se r e c i b i r á n en esta D i -
r e c c i ó n Genera l de Obras P ú b l i c a s , propo-
siciones en pl iegos cerrados para la eje-
c u c i ó n de las obras de P r o l o n g a c i ó n de l 
Maiccon de esta Ciudad; desde el parque 
de Maceo hasta el r í o "Almendares , " y 
entonces s e r á n abier tas y l e í d a s p ú b l i c a -
mente ante e l s e ñ o r Secre tar io de Obras 
P ú b l i c a s que p r e s i d i r á el acto de la pre-
sente subasta. Se f a c i l i t a r á n , a los que 
ios s o l i c i t e n , i n fo rmes o impresos.—Pedro 
Pablo Cartañá , D i r e c t o r General . 
C 1220 a l t . 6-8 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
D i r e c c i ó n Genera l .—Anuncio—Subas ta pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de las obras del abas-
t e c i m i e n t o de agua de l v a l l e de San Juan 
a la c iudad de Sant iago de Cuba, y sumi-
n i s t r o d^l f lu ido e l é c t r i c o para el funcio-
namien to de la p l an t a de bombeo—Haba-
na, A ía rzo 28 de 1013.—Hasta las dos de l a 
tardo dol d í a 12 de A b r i l de 1913, se re-
c i b i r á n en esta S e c r e t a r í a proposiciones 
en pliegos cerrados, para la c o n s t r u c c i ó n 
de las obras de Abas t ec imien to de A g u a 
del V a l l e de San Juan a la Ciudad de San-
t iago de Cuba, y el S u m i n i s t r o de F l u i d o 
E l é c t r i c o para e l func ionamien to de és -
tas ; y entonces se r b r i r á n y l e e r á n pú-
b l i camen te . Se d a r á n pormenores a quien 
los s o l i c i t e — P e d r o P. Cartañá , D i r e c t o r 
Genera l . 
C 1029 ^ 
R E C T O H A C I A 
L A B U E N A 
GASOLINA 
UHE WEST INPIAOIL 
Re f in ingCompam/ 
C 1246 alt. 5-11 
Atención Señores \ 
Se realizan 50,000 arboles fratalu» 
de todas clases y tamaños, en la cal-
zada de Zapata esquina a la calle A, 
Vedado, Teléfono F . 1995. Vean esto, 
que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poco di-
nero. 
3878 15t-2 
C I R C U L O 
( S a n t a E u l a l i a d é l a D e v c s a ) 
. SOCiEDAO DE INSTUCCION Y RECREO 
Secretaría 
Habana . 10 de A b r i l de 1?13-
De o rden del s e ñ o r Presidente, cít.*V 
p o r este medio a los s e ñ o r e s asociados P » 
r a que concur ran a l a c e l e b r a c i ó n de 
J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a que teI1?2g 
l u g a r en la calle de l a Zanja nümer0 , 
( T a l l e r A c e v e d o ) - e l domnigo , 13 í|el .on. 
t u a l , a la una de la ta rde , con la sig"1-
t § o rden de l d í a : ed, 
l o . — L e c t u r a del acta de la jun ta s 
n e r a l an t e r io r . 
2o.—Dar cuenta de los trabajos rea 
zados referentes a l "Legado M u r í a s . 
3o .—Lectura de la M e m o r i a del ano 
1912. . da¿ 
4o.—Estado d e m o s t r a t i v o do la socie 
en esta fecha. 
oo.—Asuntos generales. gjg-
Dada la i m p o r t a n c i a de esta j 1 1 " 1 3 ' , ^ ^ 
i - r á n a el la los s e ñ o r e s Letrados ^ 
c iados J o s é L ó p e z P é r o z y Estanislao ^ 
Ruege a los s e ñ o r e g asociados, n0 
este acto con su presencia. 
Isidro M a r t í n e z , 
Secretario. 
C 1238 ü - i 
M I G U E L F . MARQUEZ 
— C O R R E D O R — • 
Oficina, Cuba N ú m . 32, de 3 a 5- ^ 
C o m p r a y venta de finca.s urbanas 7 ^ 
t i ^ a á . D i n e r o en blpoteca a l 7 P0 ' 
Traspaso de C r é d i t o s hipotecar ios . • 
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